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Sažetak 
Čitateljski klub se može definirati kao zajednica čitatelja koji se sastaju 
najčešće jedanput mjesečno, raspravljaju o pročitanoj knjizi, iznose svoja mišljenja i 
uspoređuju dojmove. Nerijetko rasprava uključuje  razgovor o vlastitim doživljajima i 
primjerima iz osobnog iskustva. Mogu se organizirati na različitim mjestima, a u 
središtu interesa ovoga rada su čitateljski klubovi u osnovnoj školi kao izvannastavne 
aktivnosti i knjižnicama kao oblik izvanškolske aktivnosti. Uloga čitateljskih klubova 
je važna u poticanju čitalačkoga interesa i razvoju komunikacijske kompetencije. Cilj 
je rada istražiti čitateljske klubove s teorijskog i praktičnog aspekta. Praktični dio je 
uključivao istraživanje čitateljskih klubova u odabranim osnovnim školama i 
knjižnicama. Osnovna škola „Gornja Vežica“ je jedina potvrdila postojanje 
čitateljskog kluba kao oblik izvannastavne aktivnosti. Gradska knjižnica Crikvenica 
ima jedan, a Gradska knjižnica Rijeka dva čitateljska kluba za djecu kao oblik 
izvanškolske aktivnosti. Provedenim intervjuom s voditeljicama čitateljskog kluba 
potvrđeni su pozitivni utjecaji čitateljskog kluba koji se uočavaju u radu s djecom, a 
navedeni su u teorijskom dijelu rada. Iz rezultata anketnog upitnika za članove 
čitateljskog kluba može se zaključiti da su djeca motiviranija za čitanje otkako su 
postali aktivni članovi, ali i da su otvorenija za suradnju, potiču okolinu na čitanje i 
stvaraju nova prijateljstva.  
Ključne riječi: čitateljski klub, osnovna škola, knjižnica, izvannastavna 
aktivnost, izvanškolska aktivnost, komunikacijska kompetencija 
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Abstract 
The Readership club can be defined as a community of readers who usually 
gather once a month, discuss a book that they read, compare impressions and express 
their opinions. Discussion often includes a conversation about their own experiences 
and personal life. They can be organized in different meeting location and the focus of 
this paper is the readership clubs in elementary school as a form of out-of-class activity 
and libraries as a form of out-of-school activity. The role of readership clubs is 
important in promoting reading interests and development of communicative 
competence. The aim of the paper is to explore readership clubs from a theoretical and 
practical point of view. A practical part of paper involved research of readership clubs 
in selected elementary schools and libraries. Elementary school Gornja Vežica 
confirmed the existence of the readership club as a form of out-of-class activity.  
Crikvenica City Library has one and Rijeka City Library has two readership clubs as 
a form of out-of-school activity. Interview with the leaders of readership club 
confirmed the positive influences of readership club that are noticed in work with 
children. From the results of the survey questionnaire for the members of readership 
clubs, it can be concluded that children are more motivated to read since they became 
active members of the club. They are also more open to cooperation, they encourage 
the environment to read and create new friendship.  
Key words: readership club, elementary school, library, out-of-class activity, out-of-
school activity, communicative competence 
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1. UVOD 
 
Čitanje je sposobnost koja ima velik utjecaj na društveni, socijalni, 
profesionalni, ali i osobni razvoj čovjeka. Kao takva, prisutna je u čovjekovu životu 
od njegove najranije dobi, a vještinu čitanja je bitno razvijati i unaprjeđivati tijekom 
cijelog života. Dobrobiti vještine čitanja i čitalačke pismenosti su brojne, a autorice 
Zimmerman i Hutchins (2009: 4) vrlo jednostavno ističu:  „čitanje nije izolirana tema, 
već dobiva ključno značenje na kraju cijele priče. Taj „kraj“ je zapravo produktivan, 
obogaćen život u kojem vaše dijete može savladati kompleksne informacije, razvijati 
svoje interese i voditi pristojan život. Čitanje vašem djetetu otvara svijet uma i uvelike 
povećava broj životnih prilika. U jedno nema sumnje: najbolji dar koji možete 
pokloniti svom djetetu je ljubav prema čitanju.“ 
Iako svjesni njegovih pozitivnih strana, u današnje vrijeme se često svjedoči 
opadanju sposobnosti čitanja kod djece, slabijoj motiviranosti i volji za čitanje, ali i 
neshvaćanju onih koji uživaju u čitanju.  Stoga je važno aktivno promicati i poticati 
čitanje kroz sve aspekte djetetovog života, kako u školi kao odgojno-obrazovnoj 
instituciji kojoj je to jedna od primarnih zadaća, tako i izvan nje u djetetovu životnom 
okruženju. Veliku ulogu u tome imaju smisleno organizirane izvannastavne, ali i 
izvanškolske aktivnosti koje svojim djelovanjem mogu imati velikog utjecaja na 
stvaranje motiviranih i naprednih čitača, ali i na razvijanje vještine čitanja kod čitača 
s poteškoćama u čitanju i nižom motivacijom za čitanje.  
Čitateljski klub je jedan oblik izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
usmjerene na poticanje čitalačkog interesa, razvoj komunikacijske kompetencije i  
mladih čitatelja koji će cijeniti čitanje kao vještinu i uživati u njoj. Stoga je cilj ovoga 
diplomskog rada istražiti čitateljske klubove s teorijskog, ali i praktičnog aspekta, tj. 
ispitati zastupljenost čitateljskih klubova u osnovnim školama i knjižnicama te saznati 
povod za osnivanje čitateljskoga kluba i njegov način organizacije, načine pripreme 
voditelja i učenika za susrete, ali i njihova iskustva te motiviranost za daljnji rad. 
Praktični dio uključuje provođenje metode intervjua  s voditeljem i anketnog upitnika 
s članovima čitateljskog kluba.   
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Diplomski rad se sastoji od pet glavnih poglavlja koja opisuju čitanje, važnost 
poticanja čitanja te čitateljski klub s teorijskog i praktičnog aspekta. Pri pisanju rada 
koristila se relevantna literatura koja uključuje stručne knjige, članke i mrežno 
dostupne radove. U prvom poglavlju definira se čitanje i ističu njegove značajke važne 
za cijeli život, opisuju se preduvjeti važni za razvoj čitanja,  kao i to što su predčitačke 
i čitačke vještine, čitanje s razumijevanjem i motivacija za čitanje. Drugo poglavlje 
odnosi se na čitateljske klubove, vrste čitateljskih klubova i njihovu organizaciju te 
daje kratki pregled povijesti čitateljskih klubova. Poglavlje Dječji čitateljski klub 
usmjerava se na određenu vrstu čitateljskog kluba namijenjenog djeci i prethodi 
poglavlju Čitateljski klub kao izvannastavna i izvanškolska aktivnost. Svrha tog 
poglavlja je opisati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te prikazati čitateljski klub 
kao jedan od oblika izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U zadnjem poglavlju 
prikazani su rezultati istraživanja čitateljskih klubova u odabranim školama i 
knjižnicama koje je uključivalo intervju s voditeljima čitateljskog kluba i provođenje 
anketnog upitnika za članove čitateljskog kluba. Budući da broj ispunjenih anketnih 
upitnika nije bio velik, oni su analizirani bez upotrebe računala i programa za 
statističku obradu podataka.  
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2. ČITANJE 
 
Značaj i vrijednost čitanja su općepriznate i temelj uspješnosti u bilo kojem 
području ljudskog djelovanja. Kao takvo, ono je temeljna životna vještina kojom se 
ostvaruju intelektualni potencijali (Kuric i Ostrički, 2017).  Spretno vladanje vještinom 
čitanja, kontinuirano ulaganje truda u razvoj te vještine te njezina pravovremena 
upotreba omogućuje stvaranje brojnih prilika i pristupa novim saznanjima. Kao takvo, 
čitanje se ne razvija samo od sebe – ono se usvaja uz mnogo vježbe, truda i uloženog 
vremena (Kleedorfer i sur., 1998). Rano usvajanje vještine čitanja u dječjoj dobi baza 
je djetetovoj spoznaji svijeta, ali i otvorenosti drugim oblicima učenja koja će pružiti 
mogućnost budućeg profesionalnog razvoja (Čudina-Obradović, 2014). U današnjem 
svijetu, koje karakterizira brzi razvoj tehnoloških inovacija, znanosti, komunikacija, 
odnosno svih sfera ljudskog djelovanja, stvara se potreba za poticanje i razvijanje 
vještina cjeloživotnog samostalnog učenja koje će mladim populacijama omogućiti 
kvalitetniju prilagodbu na okolinu koja se svakodnevno mijenja (Kuric i Ostrički, 
2017). Zbog toga se od pojedinca očekuje posjedovanje novih i složenijih 
kompetencija koje ga osposobljavaju za samostalno pronalaženje potrebnih 
informacija iz različitih izvora, za promišljanjem o njima na čijoj će osnovi graditi i 
razvijati kritički stav (Buljan Culej, 2012). 
Brojne definicije čitanja s kojima se susrećemo u literaturi i praksi navode 
čitanje kao složen proces. Zašto ga se smatra složenim? Oni, koji su uspješno ovladali 
vještinom čitanja, čitanje vide kao prirodan, jednostavan i automatiziran proces. No, 
da bi se usvojila vještina čitanja, potrebno je obraditi mnoge procese poput 
uspoređivanja, povezivanja viđenog s onim što znamo, uočavanje bitnih informacija i 
drugi (Čudina-Obradović, 2000). Temelj gotovo svake definicije je shvaćanje čitanja 
kao  spoznajno-doživljajnog procesa kojeg karakteriziraju jezična, komunikacijska i 
stvaralačka djelatnost. Čitateljske kompetencije podrazumijevaju shvaćanje i 
razumijevanje pisanih tekstova, njihovu upotrebu i promišljanje o njima s ciljem 
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stjecanja novih znanja, usvajanja informacija i formiranje stavova te razvijanja 
sposobnosti za cjeloživotno učenje1.  
Grosman (2010) definira čitanje kao misaoni proces koji započinje početnim 
prepoznavanjem grafičkih elemenata slova abecede, nakon kojeg se razvija sposobnost 
raspoznavanja riječi i iskaza koje međusobnim povezivanjem dolaze do razumljivog 
značenja, odnosno konkretizacije teksta. PISA2 (Program međunarodnog ispitivanja 
znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika), kao projekt obrazovnog istraživanja, pod 
čitalačkom pismenosti podrazumijeva „sposobnost razumijevanja, korištenja, 
promišljanja i angažmana u pisanim tekstovima radi postizanja osobnih ciljeva, 
razvoja vlastita znanja i potencijala te aktivnog sudjelovanja u društvu.“3 Time se ističe 
da je čitanje interaktivni proces koji je nužan za povezivanje pročitanog teksta s 
vlastitim iskustvom, stečenim znanjima i idejama te propitivanje, vrednovanje i 
zauzimanje stava o tekstu na osnovi vlastitog znanja (Milevoj Klapčić, 2017). Čudina-
Obradović (2014) navodi kako su glavni elementi zrelog čitanja: fonemska svjesnost, 
dekodiranje, tečnost, rječnik i razumijevanje pri čitanju, a motivacija za čitanje ima 
veliku ulogu u opstanku i razvoju tih elemenata.  
Jedna od definicija prikazuje čitanje kao sposobnost čovjeka da dešifrira 
dogovoreni sustav znakova te shvati i razumije poruku koju znakovi prenose. 
Uspješnost dešifriranja i shvaćanja poruke ovisi o razvijenosti individualnih vještina 
čitatelja, kao što su kognitivne, emocionalne i socijalne vještine (Stričević, 2009, 
prema Kuvač, Levačić, 2013). Čovjek svakodnevno ima potrebu za zadovoljavanje 
komunikacijskih potreba u različitim situacijama, pa se tako mogu navesti tri svrhe 
kojima se objašnjavaju različite situacije u kojima se čita. Postoje situacije u kojima 
se tekstovi čitaju iz razonode i jednostavnog uživanja u čitanju, čime ta potreba 
obogaćuje čovjeka intelektualno i emocionalno. Vještinu čitanja čine i komunikacijske 
situacije u kojima se letimično pročita tekst radi razumijevanja ideje, samog smisla 
                                                 
1 Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Pribavljeno 15. 3. 
2018., s 
 http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/NAJNOVIJE%20NOVOSTI/a/NSPC%CC%8C.pdf  
2 PISA - Međunarodna procjena znanja i vještina učenika: Što je PISA. Pribavljeno 15. 3. 2018., s 
http://pisa.hr/  
3 PISA - Međunarodna procjena znanja i vještina učenika: Čitalačka pismenost. Pribavljeno 
15.03.2018., s http://pisa.hr/%C5%A1to-je-pisa/%C4%8Ditala%C4%8Dka-pismenost/  
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teksta ili pak izdvajanja nekih pojedinosti. Posljednja svrha čitanja su i one situacije 
koje zahtijevaju od čitatelja da se koristi složenijim tekstovima koje omogućuju 
usvajanja novih spoznaja i znanja pomoću različitih sustava pojmova, brojnih ideja i  
promicanja različitih vrijednosti (Paul i Elder, 2006, prema Fulgosi 2013).   
 
2.1. Preduvjeti za razvoj čitanja 
Čitanje nije sposobnost s kojom se čovjek rađa, ono se usvaja kroz složeni 
proces učenja, a temelji čitanja se postavljaju i prije samog polaska djeteta u školu, 
odnosno samim rođenjem djeteta. Od velike je važnosti da su djeca u kontaktu s 
čitanjem od najranije dobi, a u tome odrasli imaju veliku ulogu. Zajedničko gledanje 
slikovnica, čitanje na glas i razgovor o pročitanom doprinosi razvoju djetetove želje 
za buduće čitanje, obogaćuje se djetetov rječnik, razvija njegovo pamćenje i 
usredotočenost na nešto određeno (Kleedirfer i sur., 1998). Brojna istraživanja o 
usvajanju čitalačke vještine su pokazala da na  kvalitetu, brzinu i lakoću učenja čitanja 
utječu čimbenici poput urođenih, naslijeđenih sposobnosti i osobina djeteta, djetetova 
obiteljska sredina i opremljenost okoline u kojoj odrasta (Čudina-Obradović, 2014). 
Upravo iz tog razloga je važno spomenuti unutarnje i vanjske čimbenike, koji utječu 
na jedinstven razvoj svakog djeteta, a najčešće se ističu kod teškoća u čitanju. No, 
shvaćanjem uloge i važnosti tih čimbenika te poticanjem njihove interakcije stvara se 
dobar temelj za preventivno djelovanje u slučaju teškoća u čitanju, ali je i preduvjet za 
razvoj čitalačke vještine, pravilnog govornog i čitalačkog funkcioniranja djeteta te 
razvoj kulture čitanja koja dijete, u konačnici, izgrađuje kao osobu. 
 
2.1.1. Unutarnji preduvjeti za razvoj čitanja 
Unutarnji preduvjeti dobrog razvoja čitanja povezani su s osobnim 
karakteristikama pojedinca koje se odražavaju na biološkoj, spoznajnoj razini i na 
razini ponašanja. Biološke preduvjete dobrog razvoja čitanja karakterizira genska 
funkcija i neoštećena struktura i rad živčanih putova u mozgu. Smatra se kako je 
pojavljivanje teškoća u čitanju u nekim obiteljima, uz utjecaj okruženja i samog načina 
života, uvjetovano i nasljednim karakteristikama. Brojna istraživanja su dokazala 
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postojanje gena, koji svojim normalnim funkcioniranjem utječu na pravilno učenje 
čitanja i pisanja. Također, otkriveni su geni nazivani kao “mjesta povećane 
osjetljivosti“ koji nisu prenositelji disleksije, no u međusobnoj kombinaciji ili u 
kombinaciji s vanjskim okruženjem mogu imati utjecaja na samu pojavu te teškoće 
(Čudina-Obradović, 2014).  Potvrđene su i genske osnove koje ukazuju na veću 
mogućnost pojave poremećaja pozornosti i problema u izgovaranju fonema kod one 
djece koja imaju naglašeniji utjecaj mjesta povećane osjetljivosti za disleksiju. 
(Pennington i Olson, 2007, prema Čudina-Obradović, 2014) 
Iako su istraživanjima otkriveni samo neki geni koji omogućuju razvoj čitanja, 
još i dalje se istražuje način na koji oni djeluju jedni na druge, njihov utjecaj na rad 
mozga i kako to sve dovodi do pojave teškoća u čitanju. Samo stjecanje vještine čitanja 
nije moguće u potpunosti shvatiti bez uvida u moždane strukture i rad mozga, kao 
dijelove samog procesa, a veliku ulogu u tome ima razvoj dijagnostičke tehnologije i 
korištenje funkcionalne magnetske rezonancije. Kao jedna od mladih grana kognitivne 
neuroznanosti, čiji je predmet promatranja spoznaja, ističe se kognitivna neuroznanost 
čitanja koja doprinosi stvaranju sve preglednije slike preduvjeta za čitanje na biološkoj 
razini. No i dalje nije jednostavno odrediti koja se čitačka funkcija aktivira u pojedinim 
dijelovima moždane strukture i koji živčani putovi su aktivni u procesu čitanja. 
Čudina-Obradović (2014) smatra kako bi takva saznanja uvelike doprinijela shvaćanju 
i poimanju moždane organizacije čitačke aktivnosti, ali i osmišljavanju brojnih metoda 
koje bi pomogle osobama s poteškoćama u čitanju da aktiviraju dijelove mozga koji 
su zaduženi za određenu funkciju čitanja.  Kognitivna neuroznanost dokazuje da 
postoje četiri područja bitna za čitanje, od kojih najbitniji dio živčanog puta za čitanje 
čine tri područja u predjelu vizualnog korteksa u stražnjem dijelu mozga, dok se u 
gornjem prednjem dijelu nalazi jedno područje. Svako područje ima specifičnu ulogu 
u čitačkoj aktivnosti. Wernickeovo i Dejerinovo područje, poznatije kao i stražnji 
sustav, primaju, povezuju i pohranjuju informacije o izgledu, glasovnom obliku i 
značenju riječi. U početnom čitanju ističe se Wernickeovo područje čija je uloga 
spajanje fonema sa slovima i fonemska analiza, dok je Dejerinovo područje aktivno 
prilikom tečnog čitanja. Područje fuziformnoga girusa je zaslužno za prepoznavanje 
slova, odnosno glasova, a pomoćnu ulogu u rastavljanju riječi na glasove ima Brocino 
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područje. Pretpostavlja se da pojava malih nepravilnosti u nekom od ovih područja 
može dovesti do poteškoća u čitanju (Čudina-Obradović, 2014). 
Spoznajne preduvjete kvalitetnog razvoja čitanja čini bazična fonološka 
sposobnost, odnosno skup sposobnosti o kojima ovisi funkcija moždanih struktura. 
Bazičnu fonološku sposobnost čine sposobnosti percepcije govora, fonemske 
svjesnosti, produkcije govora, kratkoročnog pamćenja verbalnog materijala, brzine 
imenovanja i pamćenja riječi. Nedovoljna razvijenost samo jedne od navedenih 
sposobnosti može biti uzrok lošijoj čitačkoj vještini. Posljednji navedeni unutarnji 
čimbenik razvoja čitanja, koji se očituje na razini ponašanja, predstavlja stvarnu sliku 
razvijenosti vještine čitanja, a kriteriji prema kojima se može promatrati su točnost 
čitanja, točnost pisanja, brzina čitanja i tečnost čitanja (Čudina-Obradović, 2014). 
 
2.1.2.  Vanjski preduvjeti za razvoj  čitanja 
Vanjski preduvjeti za razvoj čitanja određeni su kvalitetom i brigom okruženja, 
stvorenim prilikama za učenje i metodama koje se koriste pri podučavanju čitanja 
(Čudina-Obradović, 2014). Suvremena stajališta o razvoju vještine čitanja se temelje 
na socijalnim teorijama koje naglašavaju uspješnost razvoja vještine čitanja u okviru 
društvenog i kulturnog konteksta kroz interakciju djece, vršnjaka i odraslih (Raphael i 
McMahon, 1994). Iz istraživanja provedenih na blizancima zaključilo se da na razvoj 
čitanja, djetetove pismenosti i pojavu međusobnih razlika u razvoju utječu vanjski 
čimbenici (utjecaji u prenatalnom razdoblju, ekonomski status obitelji, socijalna 
okolina, stavovi društva prema čitanju, traume ili bolesti i sl.). Otkrivanje načina na 
koji vanjski čimbenici utječu na razvoj strukture i funkcija živčanog sustava zaduženih 
za čitanje predmet su brojnih istraživanja. Vanjski čimbenici uglavnom su usmjereni 
na osam skupina utjecaja: 
1. socijalno-ekonomski položaj obitelji 
2. obiteljske vrijednosti i stavovi 
3. poticajnost govorne okoline u obitelji 
4. poticajnost obitelji na razvoj pismenosti 
5. nenamjerno obiteljsko podučavanje pismenosti 
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6. namjerno pripremanje za školu 
7. utjecaji vrtićkih/školskih programa 
8. metoda poučavanja čitanja (Čudina-Obradović, 2014) 
Provedbom Međunarodnog istraživanja o učeničkim dostignućima u području čitanja 
(Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS) 2006. i 2011. godine, 
međunarodnog projekta kojim se ispituje razvoj čitalačke pismenosti s ciljem 
poboljšanja učenja i podučavanja čitanja, pokazalo se da obitelj, odgoj u predškolskim 
ustanovama i školskim ustanovama (školski program i metode poučavanja čitanja) 
imaju veliki utjecaj na razvoj čitačke vještine. Roditelji, odgojitelji i učitelji su ključni 
akteri u procesu razvijanja pismenosti koji se proteže od najranijeg predškolskog 
razdoblja, preko razdoblja usvajanja dešifriranja pisanog teksta do postepenog 
osamostaljivanja djeteta u usmjeravanju vlastitog razvoja u procesu čitanja (Čudina-
Obradović, 2000).  Kao takvi, oni čine tri glavna izvora vanjskih čimbenika čiji utjecaji 
će biti ukratko opisani u sljedećim poglavljima.  
2.1.2.1 Obitelj 
U izvješću PIRLS-a navodi se kako obiteljsko okruženje u kojem dijete živi 
ima veliku ulogu u poticanju razvoja čitalačke pismenosti i ostvarivanju kompetencija 
na području čitanja. Osim što dijete nasljeđuje neke genetske i fiziološke 
predispozicije za razvoj na području čitanja, obitelj doprinosi materijalnim sredstvima 
čime samo zanimanje i stupanj obrazovanja roditelja (ili skrbnika) imaju popriličan 
utjecaj na djetetov razvoj u čitanju (Buljan Culej, 2012). Čudina-Obradović (2003) 
smatra kako okolina, koja potiče nastanak svijesti o načinu i smislu čitanja te osigurava 
razne mogućnosti djetetovog istraživanja, omogućava kvalitetan čitački razvoj.  
Autorica (2014) ističe da se u obitelji izgrađuju stavovi i vrijednosti, dijete usvaja 
navike i obrasce ponašanja, organiziranim metodama podučava ga se čitanju, ali i 
samim nenamjernim djelovanjem ga se potiče na razne čitačke i govorne aktivnosti. 
Iako se u izvješću PIRLS-a za 2011. godinu (Buljan Culej, 2012) spominje istraživanja 
koja dokazuju da viša razina obrazovanja roditelja pruža veće šanse i mogućnosti za 
stvaranje boljeg socioekonomskog statusa, dolaska do dobro plaćenog posla i 
sredstava za poticanje učenja, a samim time i do pozitivnog utjecaja na djetetovo 
obrazovanje i razvoj čitanja, autorica Čudina-Obradović (2014) sagledava socijalno-
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ekonomski položaj obitelji i njegov utjecaj na razvoj čitanja iz malo drugačije 
perspektive. Prema suvremenom shvaćanju, socijalno-ekonomski položaj čine brojni 
elementi poput financijskih prihoda, obrazovanje roditelja i njihovi stavovi prema 
čitanju, njihov način emocionalne i govorne interakcije s djecom, opremljenost doma 
poticajnim sredstvima poput igračaka i knjiga, ali i vrijeme koje je posvećeno samo 
djeci. Elementi su uglavnom dobro povezani i međusobno se nadopunjavaju, no ne 
utječu svi jednako na razvoj djeteta čime se stvaraju i neke razlike. Autorica smatra da 
veliki materijalni prihodi, obrazovanost roditelja ili skrbnika i cjelovitost obitelji ne 
garantiraju kvalitetu razvoja kulture čitanja, kao ni sami školski uspjeh. Kao primjer 
navodi situacije u kojima dobrostojeći roditelji imaju priliku stvoriti dobro opremljenu 
okolinu poticajnu za čitački i govorni razvoj djeteta, no nemaju vremena koje bi 
posvetili djetetu, provođenju interaktivnih aktivnosti kojima bi dijete bilo potaknuto 
na govorni razvoj i čitanje knjiga. S druge strane, obitelji sa siromašnijim materijalnim 
prihodima i nižim stupnjem obrazovanja roditelja mogu posvetiti više vremena djetetu 
i njegovo razvoju, čime grade bogatiju govornu interakciju pričanjem priča, čitanjem 
knjiga, svakodnevnim razgovorom i sl. 
Stričević (1999) naglašava kako dijete u obitelji ima najviše prilika za razvoj 
svih kognitivnih sposobnosti i funkcija, uz tjelesne, socijalne i emocionalne. Ističe da 
je za razvijanje govornog izražavanja, čitateljskih interesa i navika bitna emocionalna 
i socijalna veza u obitelji, čime se stvara dobar temelj za kvalitetan razvoj kulture 
čitanja. Razvijenost govornog izražavanja i bogatstvo govornog rječnika preduvjet su 
uspješnom razumijevanju pročitanog i bogatstvu pisanog rječnika. U tome veliku 
važnost ima razgovor roditelja s djetetom u kojima dijete uči osnove sintakse i 
semantike te obogaćuje vlastito izražavanje, sli i složenost govora, odnosno 
upućivanje na sličnosti, razlike i samo značenje riječi.  Čudina-Obradović (2014) 
zaključuje kako je najkvalitetniji i najkorisniji govor roditelja koji pokazuje ljubav i 
zainteresiranost prema djetetu od najranije dobi, uz postupnu primjenu kombinacije 
usmjeravanja, pružanja slobode i omogućavanja samostalnosti. Brojni istražitelji su se 
bavili uzrocima smanjenja čitateljskih, jezičnih i komunikacijskih sposobnosti te su 
zaključili kako veliki utjecaj na to imaju vizualno potpomognute priče u obliku crtanih 
i igranih filmova. Mediji suvremenog doba čine dio svakodnevice djece i mladih, a 
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potreba za pripovijedanje, razgovor, razumijevanje pročitanog i samo čitanje se 
smanjuje. Roditelji, a kasnije odgojitelji i učitelji, trebali bi biti svjesni utjecaja 
pretjeranog korištenja televizije, gledanja crtanih filmova, korištenja računala i 
interneta koje imaju odraza i na sam djetetov spoznajni razvoj i razvoj čitateljske 
sposobnosti. Stoga se ističe važnost pripovijedanja, kao jedan od načina iznošenja 
vlastitih iskustava i mišljenja te razvoja spoznaje kod djeteta, ali i važnost što ranijeg 
doticaja djece s  kvalitetnim i primjerenim slikovnicama i knjigama za djecu 
(Grosman, 2010). Zajedničko čitanje slikovnica kod djeteta potiče ljubav prema 
čitanju i knjizi te djeluje pozitivno na razvoj govornih sposobnosti djeteta koje su 
temelj za stvaranje čitačkih vještina i sveobuhvatni napredak djeteta (Čudina-
Obradović, 2003). 
Kao što stavovi roditelja i obitelji prema školi i obrazovanju mogu utjecati na 
djetetov stav i  uspjeh u školi, tako su njihovi stavovi prema čitanju važan dio 
uspješnosti djeteta u procesu učenja čitanja. Izražavajući pozitivne stavove prema 
čitanju i pismenosti i ističući vrijednosti čitanja, roditelji utječu na pozitivan razvoj 
djetetovih sposobnosti čitanja (Buljan Culej, 2012).  Velika je šansa da će dijete rado 
čitati, sudjelovati i uživati u čitačkim aktivnostima radi li to s roditeljima koji tako 
razvijaju zajedničke interese, stvaraju ugodno i toplo ozračje osjećaj bliskosti i ljubavi 
(Čudina-Obradović, 2014). Također su vještine čitanja bolje i kvalitetnije kod one 
djece čiji roditelji ne prestaju s brigom za njihov osobni, pa tako i čitački razvoj kad 
djeca krenu u školu (Čudina-Obradović, 2003). Zaključno, uloga roditelja u procesu 
učenja čitanja je od neizmjerne važnosti u čijem okruženju dijete usvaja informacije o 
izgledu, važnosti i značenju pisanog teksta na prirodan i postupan način. 
Svakodnevnim razgovorom, pričanjem priča, prepričavanjem događaja iz obiteljskog 
života, čitanjem pjesmica i gledanjem slikovnica, roditelji osvještavaju dijete o 
važnosti govora i pisanog teksta, postavljaju temelje za izgradnju pozitivnih stavova 
prema čitanju i pobuđuju djetetovu želju za razvijanje kompetencije čitanja i pisanja 
(Čudina-Obradović, 2000). 
2.1.2.2 Predškolsko poučavanje čitanja 
U pripremi djece za osnovnu školu, predškola ili vrtić imaju veliku ulogu. 
Temelj suvremenog predškolskog odgoja je integrirani pristup radu i učenju djeteta 
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predškolske dobi. Uz obiteljski dom, predškolske ustanove su jedne od djetetovih 
okruženja koje provode poticajne i dobro osmišljene programe u kojima se igrom, 
pričanjem, čitanjem i prepričavanjem aktivnosti potiče i obogaćuje djetetov rječnik, 
razvija govor, razumijevanje pročitanog i mišljenje (Čudina-Obradović, 2014). Osim 
toga, istraživanja pokazuju da se djetetu omogućuje bolje snalaženje u okolini i 
komunikaciji s ostalom djecom jer dijete upoznaje i kontrolira svoje emocije koje 
prepoznaje i kod drugih, razvija naviku čitanja čime se utječe na razvoj predčitačkih 
vještina (Vasta, Haith, Miller, 2005., prema Barešić i Miočić, 2017). Uz roditelje, 
odgojitelji su uzori i promicatelji čitanja kojima dijete vjeruje, uz koje se osjeća 
sigurno i ugodno te od kojih dobiva  potrebne informacije. Oni organiziraju čitav niz 
aktivnosti koji su povezani s čitanjem, slušanjem i pričanjem, a da i aktivnosti bile 
uspješne, potrebno je dobro organizirati vrijeme i prostor u kojem se boravi. Centar za 
početno pisanje i čitanje je prostor koji je opremljen materijalima, namještajem i 
opremom koji ga čine poticajnim za rad i istraživanje, a ujedno ga čine privlačnim, 
zanimljivim i ugodnim djeci. (Nenadić-Bilan, 1999) Ističe se važnost slikovnice kao 
sredstva kojim se dijete povezuje s pisanom riječju od najranije dobi. Osim 
povezivanja s pisanom riječi, ona pomaže djeci da spoznaju okolinu koja ih okružuje, 
pa je važno birati slikovnice koje imaju umjetničku, pedagošku, estetsku, kulturnu i 
edukativnu vrijednost. Osim slikovnice, odgojitelji se služe primjerenim knjigama, 
raznovrsnim didaktičkim sredstvima i materijalima te iskorištavaju sve mogućnosti 
koje im okolina pruža kako bi razvijali ranu pismenost i predčitačke vještine kod djece 
koje bi mogle biti dobar temelj za buduću uspješnost u školi (Barešić, Miočić, 2017). 
2.1.2.3 Školsko poučavanje čitanja 
Kao jedan od glavnih izvora vanjskih čimbenika na razvoj čitanja, škola se 
smatra najviše odgovornom za poticanje pozitivnih stavova prema školskoj 
uspješnosti, pa tako i prema uspješnosti čitanja. Istraživanja pokazuju kako na uspjeh 
i ostvarivanje postignuća u čitanju više utječu ekonomski, kulturološki i ekonomski 
status škole, nego sami socioekonomski status učenika. (Mreža Eurydice, 2011).  
Načinima i postupcima poučavanja čitanja bave se brojna istraživanja koja 
ujedno i analiziraju učinkovitost svakog pojedine metode. Školsko učenje i 
savladavanje vještine čitanja nije oduvijek bilo isto i ono se s vremenom mijenja - od 
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prvotnog pridavanja važnosti zvukovnoj vrijednosti slova i samom slovkanju kao 
početku učenja čitanja, preko uvođenja globalnog čitanja kojeg je uglavnom 
karakteriziralo uspješno čitanje onih riječi koje su prethodno bile dobro memorirane, 
pa do suvremenog načina poučavanja kojeg obilježava učenje svim osjetilima kroz 
igru i brojne aktivnosti (Kleedorfer i sur., 1998). Osim na metode poučavanja učenja, 
fokus novijih istraživanja usmjeren je na ponašanja učenika i učitelja, njihov 
međusobni odnos i interakciju te na same rezultate poučavanja.  Prema Čudina-
Obradović (2014), Arnold Sameroff, s transakcijom teorije razvoja, prikazuje 
sastavnice dobrog poučavanja čitanja koje daju najuspješnije rezultate. Transakcijska 
teorija razvoja nalaže da je svaki učenik individua za sebe, sa svojim jakim i slabim 
stranama. Prema tome metode poučavanja čitanja trebaju biti raznovrsne kako bi se 
mogle prilagođavati učenicima ovisno o djetetovim individualnim potrebama i 
mogućnostima. Transakcija teorije razvoja ističe pet dimenzija koje mogu biti prisutne 
kod svakog učitelja, u svakom razredu i izgrađuju specifičan stil poučavanja, a one 
preispituju: 
1. je li poučavanje usmjereno na ostvarivanje razumijevanja ili na usvajanje 
tehnike čitanja 
2. prevladavaju li upute i učiteljev govor u poučavanju ili je to interakcija učitelja 
i učenika, suradnja vršnjačkih skupina ili samostalan rad učenika 
3. očekuje li se od djeteta da sam shvati i koristi vještine ili da mu se jasno i 
izravno pokaže što se od njega očekuje 
4. usmjerava li se poučavanje na cijeli razred ili individualno na učenika 
5. postoji li mogućnost promjene i prilagodbe navedenih oblika tijekom rada, u 
skladu s razvijanjem vještina (Morrison i McDonald, 2009., prema Čudina- 
Obradović, 2014)   
Osim navedenih dimenzija, na uspješnost u poučavanju utječu i osobine 
djeteta, kao što su sposobnosti i vještine s kojima ono započinje učenje čitanja, rječnik, 
metalingvističke i govorne vještine te vještine kontroliranja svojih emocija i ponašanja 
(socijalno-emocionalna regulacija). One su u interakciji sa stilom poučavanja te 
kvalitetno osmišljene i dobro usmjerene interakcije mogu doprinijeti uspješnosti 
podučavanja vještine čitanja. Uz ove aspekte poučavanja, važna je i organizacija 
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učenja tijekom školskog dana, odnosno vrijeme koje je posvećeno organizaciji rada i 
vrijeme za sam rad. Optimalno bi bilo da je vrijeme predviđeno za rad što duže, a 
trajanje same organizacije vremena što kraće. Stoga je važno da učitelj/učiteljica s 
učenicima od početka rade na stjecanju navika i pravila ponašanja koja će im pomoći 
tijekom poučavanja, ali isto tako da s vremenom napuštaju provođenje previše 
vremena u organizaciji rada tako da razvijaju unutarnji angažman za djelovanjem kod 
svakog učenika. Stil poučavanja se treba prilagođavati i mijenjati prema razvoju 
čitanja kod djece, ali mora biti i različit za djecu koja ne dolaze u školu s istim razinama 
čitačke osposobljenosti. (Čudina-Obradović, 2014) 
 
2.2. Predčitačke i čitačke vještine 
Kvaliteta višestruko složene vještine čitanja, uspješnost učenja, usvajanja 
novih znanja i napredovanja ovisi o temeljima postavljenima prije polaska djeteta u 
školu, odnosno o usvojenim predčitačkim vještinama. Predčitačke vještine su 
preduvjet za učenje čitanja i usvajanja čitačkih vještina, a veliku ulogu u tome imaju 
odgojitelji i roditelji koji, od rođenja djeteta pa do njegovog polaska u školu, 
„pripremaju plodno tlo u koje će učitelj „posijati sjeme“ pismenosti u prvom razredu.“ 
(Kozlov i Kanjić, 2005: 14) 
 
2.2.1.  Predčitačke vještine 
Raznovrsne aktivnosti usmjerene na čitanje stvaraju mogućnost i 
osposobljavaju djecu  da se povežu s oblikom i sadržajem teksta, a stečene i razvijene 
predčitačke vještine predstavljaju osnove za razumijevanje teksta, brzinu i lakoću 
usvajanja novih saznanja. Drugim riječima, predčitačke vještine obuhvaćaju 
osjetljivost djeteta za značenje pisanog jezika, njegove karakteristike i osnovne 
funkcije koje se razvijaju od najranije dobi. Od rođenja pa do polaska u školu, dijete 
svojim osjetilima upija sve ono što ga okružuje i što se događa u njegovoj okolini. 
Usvaja osnovne pojmove, razumije jednostavne događaje, misli i emocije te sve to 
izražava govorom (Anderson i sur., 1985). Pojava teškoća u usvajanju predčitačkih 
vještina i stupanj razvijenosti u određenom razdoblju razvoja djeteta može biti dobar 
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pokazatelj potencijalnih poteškoća u usvajanju čitanja i pisanja u školi (Čudina-
Obradović, 2003). 
Dijete usvaja te vještine u svakodnevnom životu okružen odraslim osobama, 
obitelji i odgojiteljima, koji o njemu brinu i skrbe. Ono uči spontano, potaknuto svojom 
znatiželjom i  zaigranošću.  Anderson i suradnici (1985) naglašavaju veliku ulogu 
neobaveznih, neplaniranih, svakodnevnih razgovora djeteta s roditeljima i ostalim 
odraslim osobama, kojima dijete stječe iskustvo i uči iz njega, proširuje svoj rječnik, 
usvaja znanja o svijetu, onome što ga zanima i okružuje te ima mogućnost da priča, 
opisuje i prepričava doživljaje. Također ističu čitanje djeci naglas kao jednu od 
aktivnosti koja izgrađuje osnove za uspješnost u vještinama čitanja. Njome se dijete 
potiče da aktivno sudjeluje, raspravlja o pričama, odgovara i postavlja pitanja, uči nove 
riječi, razvija svoje pamćenje. Sve to utječe na razvijanje govornog jezika koji kasnije 
omogućava dobro razumijevanje cilja čitanja (Čudina-Obradović, 2000).  
Prema Čudina-Obradović (2003), razvoj predčitačkih vještina počinje vrlo 
rano, u razdoblju u kojem dijete ima dvije i pol do tri godine. Sam razvoj se može 
sagledati s tri gledišta, a to su razumijevanje svrhe i funkcije pisanog jezika, 
osvješćivanje pojmova o pismu i njegovim osobinama te svijest procesima i tehnici 
čitanja. S dvije do tri godine dijete, promatrajući odrasle kako čitaju i razgovaraju o 
pročitanom, uočava da čitanje ima neki cilj i da pisani tekst na papiru ima neko 
značenje (Nenadić-Bilan, 1999). Brzina razvoja i shvaćanja svrhe i funkcije pisanog 
teksta ovisi o mogućnostima djeteta da uoči, ali i da sudjeluje u primjeni pisanih 
informacija u svom okruženju. Već spomenuta uloga roditelja, svakodnevni razgovor, 
postavljanje pitanja, prepričavanje i pričanje utječu na razvoj prve predčitačke vještine 
– govorne vještine. Nju karakterizira razumijevanje smisla rečenice koja se sastoji od 
skupa riječi, shvaćanje da ona ima neko značenje, svoj početak, središnji dio i kraj 
(Čudina-Obradović, 2002). U četvrtoj i petoj godini života, dijete primjećuje razlike u 
slovima i elementarne interpunkcije, postaje svjesno smjera pisanja i načina držanja 
knjige, a obogaćuje i svoj rječnik pojmovima koji su povezani s pismom i njegovim 
osobinama (točka, slovo, riječ) (Čudina-Obradović, 2003). Primjećuje da se 
izgovorene rečenice mogu zapisati, a da se čitanjem rečenice ponovno pretvaraju u 
izgovorene riječi (Čudina-Obradović, 2002).  U ovom razdoblju dijete postaje svjesno 
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da se svaka riječ sastoji od pojedinačnih glasova, odnosno glasovne strukture riječi, 
koja se prvo očituje kroz primjećivanje rime u pročitanim pjesmicama, a kasnije prvog 
i zadnjeg glasa u riječi (Čudina-Obradović, 2003). Time se razvija glasovna 
osjetljivost, predčitačka vještina koja omogućava šifriranje i dešifriranje, tj. zamjenu 
glasova slovima i obrnuto (Čudina-Obradović, 2002).  Napredovanje u primjećivanju 
glasovne strukture riječi se odvija između pete i šeste godine, kada dijete uživa u rimi, 
rado se igra riječima i rastavljanjem na glasove. Time se ostvaruje preduvjet za 
shvaćanje i uspješnu podjelu glasovnog govora na foneme koji odgovaraju slovima 
kao pisanim simbolima, ali i mogućnost prepoznavanja značenja ponekih cijelih riječi. 
Ovisno o brzini savladavanja prethodno navedenih vještina, neka djeca do spoznaje o 
povezanosti glasa i slova (pisanog znaka za određeni glas) dolaze između šeste i sedme 
godine, a neka i ranije. Shvaćanjem povezanosti glasa i slova utječe se na razvoj 
vještine rastavljanja riječi na glasove čime je spremnost za učenje čitanja dosegla 
vrhunac (Čudina-Obradović, 2003). Fonološka svjesnost uvjetuje uspješno 
ovladavanje dešifriranja riječi i slova napisanih abecednim pismom, a samo 
prepoznavanje glasova u riječi je temelj za mogućnost prevođenja pisane riječi u 
izgovorenu riječ (Kolić-Vehovec, 2013). Visinko (2014) zaključuje da dijete, prije 
učenja čitanja, pa tako i polaska u osnovnu školu, mora razumjeti priče koje mu se 
pričaju i znati prepričati kratku i jednostavnu priču, znati izraziti svoje želje i misli, 
razumjeti različite funkcije čitanja (radi razonode, informiranja, poslovne svrhe) i 
njegovu važnost, shvaćati da tekst ima poruku i priču, imenovati bića i predmete u 
neposrednom okruženju, znati pravilno držati knjigu i smjer čitanja, prepoznati 
glasove u riječi, spojiti glasove u riječ, ali i rastaviti riječ na glasove te prepoznati 
strukturu rečenice i njezine dijelove.  
 
2.2.2. Čitačke vještine 
Usvojene predčitačke vještine su osnova za početak primjene abecednog načela 
na kojem se temelji latiničko pismo. Ono nalaže da se svaki glas izgovorene riječi 
predstavlja slovom abecede kao pisanim znakom. U razdoblju prije samog polaska u 
osnovnu školu, dijete primjećuje izgled pisanih simbola za izgovoreni glas i uči 
pretvarati niz napisanih slova u glasove i povezivati ih u cjelinu, odnosno šifrirati i 
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dešifrirati. Ovaj proces temelji se na ispravnom povezivanju glasa i slova, predstavlja 
put k stjecanju pravih čitačkih sposobnosti čija su obilježja automatizirano pretvaranje 
slova u glas i razumijevanje riječi i rečenice čiji razvoj traje sve do četvrtog razreda.  
(Čudina-Obradović, 2000). U prvom razredu radi se na automatiziranju abecednog 
načela, razlikovanju malih i velikih slova i usvajanju znanja o značenju, poretku riječi 
u rečenice i pravopisu. Između osme i devete godine, djeca se mogu posvetiti 
shvaćanju smisla onoga što čitaju jer njihove sposobnosti šifriranja i dešifriranja sve 
više napreduju te postaju sve samostalnija u zamišljanju pročitanog bez popratnih 
ilustracija (Čudina-Obradović, 2003). Visinko (2014) zaključuje da temeljne čitačke 
vještine predstavljaju automatiziran proces dekodiranja pisma, lakoća određivanja 
značenja jednostavnih i kraćih tekstova, uočavanje i razumijevanje emocionalnog 
naboja teksta stvorenog sadržajem i izrazom te brzina i točnost u odgovaranju na 
jednostavna pitanja vezana uz razumijevanje pročitanog. Savladavanjem temeljnih 
vještina čitanja postupno se biraju sve složeniji tekstovi koji iziskuju i veću 
usredotočenost, otvaraju mogućnosti za brzim čitanjem, dekodiranjem književnih i 
neknjiževnih tekstova kojima se i dalje razvijaju čitalačke sposobnosti. 
 
2.3. Čitanje s razumijevanjem 
Kvalitetnom pripremom i stvaranjem temelja za usvajanje vještine čitanja u 
predškolskom razdoblju, ali i u nižim razredima osnovne škole, djeca uočavaju važnost 
čitanja i uviđaju da se njime dolazi do potrebnih informacija, ali da ono može biti izvor 
razonode i zabave.  Uspješnost usvojenosti vještine čitanja utječe na daljnje 
napredovanje, učenje i usvajanje novih znanja iz svih područja djetetovog života, a da 
bi ono bilo kvalitetno, važno je postići razumijevanje pročitanog teksta. Postizanje 
glatkog čitanja s razumijevanjem je svrha procesa učenja čitanja, a ono se postiže 
automatizacijom prethodno usvojenih čitačkih vještina (Čudina-Obradović, 2000). 
Iako je razvoj predčitačkih i čitačkih vještina relativno povezan s djetetovom dobi, a 
vrhunac razvoja vještina se ostvari u osmoj ili devetoj godini života, čitanje s 
razumijevanjem se razvija kroz cijeli život, od najranije pa do odrasle dobi (Kolić-
Vehovec, 2013).  
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Prema Visinko (2014), razumijevanje je preduvjet za daljnji rad na tekstu, 
učenje, analiziranje, istraživanje i stvaranje. Prepoznavanje glasa u riječi i slova te 
njihovo povezivanje, razumijevanje riječi i rečenica, sadržaja priče, shvaćanje načina 
prenošenja govora u pismo i  svrhe pisanog načina prenošenja informacije su temelji 
koji se postavljaju od najranije djetetove dobi i utječu na usvajanje tehnike čitanja, a 
kasnije na razumijevanje napisanog teksta (Čudina-Obradović, 2003).  Kleedorfer i 
ostali autori (1998) ističu da nije jednostavno i shvaćati smisao pročitanog uz sam 
proces čitanja, no ako se smisao pročitanog, kao krajnji cilj čitanja, stavi u prvi plan 
od samog početka usvajanja čitačkih vještina, ono će biti znatno lakše. Prema Čudina-
Obradović (2014), prepoznavanje riječi (dekodiranje) i razumijevanje njihovog 
značenja su dva osnovna aspekata razumijevanja napisanog teksta. Do razumijevanja 
cjelovitog teksta dolazi se putem tri, međusobno povezane, razine prepoznavanja -  
prepoznavanja značenja riječi, potom značenja rečenice i na kraju cijelog teksta da bi 
se složila mentalna reprezentacija cjeline teksta. Osim prepoznavanja riječi i shvaćanja 
njihovog značenja, na kvalitetu stvorenog mentalnog modela teksta utječe mogućnost 
zapamćivanja smisla i sadržaja pročitanog teksta te istovremeno povezivanje s novim 
informacijama (radno pamćenje), točnost u uočavanju značenja rečenica, ali i 
sposobnost povezivanja pročitanog s prethodno usvojenim znanjima (dugoročno 
pamćenje).  
 
2.3.1. Strategije čitanja 
Pitanje potrebe poučavanja razumijevanja pri čitanju bio je povod brojnim 
istraživanja. Mnogi su smatrali kako se podučavanje razumijevanja pročitanog razvija 
sazrijevanjem djeteta i da nije potrebno prije polaska djeteta u više razrede osnovne 
škole, nakon što ono usvoji vještine uspješnog dekodiranja i tečnog čitanja. No, kasnija 
istraživanja, čiji su rezultati pokazivali pozitivne utjecaje podučavanja strategija 
razumijevanja na opći razvoj vještina čitanja već u predškolskoj dobi, utjecala su na 
promjenu stava prema potrebi poučavanja razumijevanja pročitanog (Čudina-
Obradović, 2014).  
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Autorice Zimmermann i Hutchins (2009) ističu da su osamdesetih godina 
dvadesetog stoljeća stručnjaci uočili posebne strategije kojima se koriste vješti čitači, 
a čitanje se počelo smatrati procesom u kojem oni sudjeluju u interaktivnom, 
unutarnjem dijalogu s tekstom koji pomaže u razumijevanju pročitanog. 
Prepoznavanje njihovih strategija stvorilo je mogućnosti za kvalitetno poučavanje 
djece da razumiju pisani tekst prije čitanja, tijekom i nakon čitanja. Prema dokumentu 
iz 2011.godine „Poučavanje čitanja u Europi: Konteksti, politike i prakse“, strategije 
razumijevanja pri čitanju su postupci kojima učenici postaju svjesni svoje sposobnosti 
razumijevanja teksta tijekom čitanja te im pružaju mogućnost unaprjeđivanja vlastitog 
razumijevanja i učenja. Vješti čitači se ističu prema svjesnom i nesvjesnom korištenju 
raznovrsnih strategija koje im pomažu u razumijevanju pročitanog, dok slabiji čitači 
najčešće nastavljaju s čitanjem iako ne razumiju smisao pročitanog zbog smanjenog 
broja korištenih strategija.  
Da bi svi učenici postali što bolji i vješti čitači, autorice Zimmermann i 
Hutchins (2009) navode strategije koje omogućuju uspješno razumijevanje pri čitanju 
teksta. Jedna od njih je stvaranje mentalnih slika koje potiču čitatelje i na emocionalnu 
uključenost. Dobri čitatelji se služe prethodno usvojenim znanjima kako bi što bolje 
shvatili ono što čitaju, ali i postavljaju pitanja prije, tijekom i nakon čitanja čime 
usmjeravaju svoju pažnju i koncentriraju se na ono važno. Tijekom čitanja razlikuju 
važne informacije od nevažnih i dolaze do ključnih tema ili ideje. Korištenjem 
prethodno usvojenih znanja, čitatelji pokušavaju odgovoriti na pitanja i doći do 
zaključka koji upotpunjuju njihovo razumijevanje pisanog teksta, a u tome im pomaže 
i sintetiziranje misli i informacija do kojih su došli tijekom čitanja. Dođe li do 
problema u razumijevanju pojedinih riječi, fraza ili većih dijelova teksta, dobri čitatelji 
se koriste brojnim strategijama poput ponovnog čitanja, korištenja rječnika, čitanja 
naglas, postavljanja pitanja kako bi riješili problem. Ovim strategijama se dolazi do 
razumijevanja koje povezano s promišljanjem, učenjem i nadopunjavanjem postojećih 
saznanja, usvajanjem novih informacija i stvaranjem novih prilika za osobni razvoj. 
U dokumentu „Poučavanje čitanja u Europi: Konteksti, politike i prakse“ 
(2011) navedene su još neke učinkovite strategije koje omogućavaju napredovanje u 
vještinama čitanja s razumijevanjem. Spominju se strategije kao što je praćenje 
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vlastitog razumijevanja pri čitanju, suradničko učenje u kojem učenici međusobno 
razgovaraju o tekstovima, izrada i korištenje vizualnih pomagala za bolje pamćenje i 
razumijevanje sadržaja,  primjena strukture priče kao pomoć u pamćenju sadržaja te 
sažimanje ideja i sinteza novih informacija. 
Na osnovi brojne literature i izvješća Mreže Eurydice (2011), Visinko (2014) 
analizira najučinkovitije strategije kojima se čitatelji služe prije, tijekom i nakon 
čitanja. Kao prvu strategiju autorica Visinko, kao i autorice Zimmerman i Hutchins 
(2009), ističe primjenu prethodnog znanja koja se koristi u svim aktivnostima kojima 
se osoba bavi, bilo ono svjesno ili nesvjesno, a  kao takva čini važan element u 
razumijevanju čitanja. Prethodna znanja se odnose i  na osobna iskustva, oblike 
ponašanja, poznavanje običaja (kulture) i svega onoga što se može utjecati na 
razumijevanje pisanog teksta. Prije čitanja se ova strategija može očitovati u pripremi 
učenika za čitanje novog teksta aktiviranjem stečenog iskustva i znanja o vrsti i 
strukturi teksta, dok se tijekom čitanja ona pojavljuje spontano.  Kao drugu strategiju, 
Visinko (2014) navodi provjeru razumijevanja čitanja postavljanjem cilja koji želimo 
postići samim čitanjem te nadgledanjem ostvarenja tog cilja. Često dolazi do 
nerazumijevanja zbog pojave nepoznatih riječi koje utječu na shvaćanje sadržaja 
pisanog teksta. Ponovno čitanje istog teksta i postavljanje pitanja ima utjecaja na 
razjašnjavanje nejasnoća nastalih čitanjem, kao što su to navele i autorice 
Zimmermann i Hutchins (2009). Stvaranje vizualnih prezentacija je strategija 
stvaranja vizualnih prikaza koju karakterizira vođenje bilješki o pročitanome, 
stvaranje umnih mapa, crteža i shema te označavanje u/na tekstu. Pomno izabranim 
pitanjima učitelja i odgovorima učenika može se provjeriti razina razumijevanja 
pročitanog, ali ga se može potaknuti da sam istražuje tekst, uspoređuje i povezuje 
odlomke te izvodi zaključke, dok se interpretacijom teksta dolazi i do njegove glavne 
ideje. Visinko napominje kako su mnoga istraživanja pokazala slabije rezultate 
učenika u određivanju strukture teksta te smatra tu strategiju veoma važnom. Ovom 
strategijom učenici razumiju kronologiju događaja u tekstu, uzročno-posljedične veze 
i odnose, a pomaže im u prepričavanju pročitanog. Pri uvježbavanju tehnike 
prepričavanja koristi se strategija sažimanja koja utječe na opći razvoj jezičnog 
izražavanja. Ono obuhvaća smanjeni opseg prikaza sadržaja teksta isticanjem 
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najvažnijih informacija.  Među jednostavnijim strategijama izdvojena je strategija 
pregledavanja teksta kojom se može predvidjeti sadržaj teksta i glavne ideje, a u tome 
često pomažu istaknute riječi (Visinko, 2014).    
Kombiniranje više različitih strategija ima veći utjecaj na uspješnost i kvalitetu 
učenja, bolje pamćenje i opće razumijevanje.  Pregledom novih istraživanja pokazali 
su se pozitivni utjecaji „recipročnog poučavanja“, odnosno upotrebe četiriju strategija 
razumijevanja koje uključuju sažimanje, postavljanje pitanja, objašnjenje i 
predviđanje kako bi se došlo do značenja teksta suradnjom učitelja i učenika. Osim što 
ono pomaže učenicima bez ikakvih poteškoća u redovitom obrazovanju, ono utječe na 
rad i razvoj učenika s jezično-govornim teškoćama (Mreža Eurydice, 2011). 
Suradničko učenje je također jedna od strategija poučavanja koja naglasak stavlja na 
suradništvo radi ostvarenja što boljih rezultata, usvajanja novih znanja i savladavanja 
sadržaja. Njime se potiče rad na napredovanju postojećih čitateljskih sposobnosti 
učenika, ali se potiče usvajanje i onih novih (Visinko, 2014). Osim što korištenje 
raznovrsnih strategija utječe na cjelokupno razumijevanje teksta i razvija 
metakognitivne sposobnosti učenika, ono može motivirati učenika na kontinuirano 
čitanje, ohrabriti ga za daljnje napredovanje i razvijanje čitalačkih vještina, ali i 
komunikacijskih kompetencija. 
 
2.4. Motivacija za čitanje 
U današnjem vremenu, čitanje je sposobnost koja omogućava opstanak i 
napredak pojedinca u suvremenom društvu. No, kao što je već prethodno navedeno, 
ono nije urođena sposobnost i ne razvija se spontano. Kleedorf i sur. (1998: 39) ističu 
kako „čitati znači živjeti – a jedno i drugo može postati lako ako im pristupimo s 
voljom i razumom“. Za učenje čitanja je potrebno djelovanje brojnih čimbenika kao 
što su koncentracija, puno truda i uloženog vremena u učenje čitanja, usvojene 
predčitačke vještine, ali i slušno te vizualno pamćenje. Za dijete su to nerijetko naporne 
i nezanimljive aktivnosti, a da bi se ono odvažilo na učenje čitanja, potrebna je njegova 
motivacija. Kako je motivacija bitna u svakom području ljudske aktivnosti i 
djelatnosti, tako je ključna i za čitanje da bi se prikladnim poticajima omogućila 
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čitačka aktivnost i ostvarili rezultati (Soče, 2010). Kao što i autorica Čudina-
Obradović (2014) navodi, za čitanje je potreban veliki intelektualni angažman, česta 
ponavljanja i izrazito snažna motivacija što je karakteristika aktivne, angažirane 
čitačke aktivnosti.  
Što je to čitačka motivacija? Iako postoje mnogi vidljivi, vanjski znakovi koji 
ukazuju na motiviranost pojedinca, oni ne objašnjavaju što ga motivira za čitanje. 
Nadalje, brojni istraživači, koji su se bavili ovom tematikom, zaključili su kako je 
motivacija raznovrsna, odnosno da postoje brojni razlozi i uzroci (ne)motivacije za 
čitanje te se oni  razlikuju od osobe do osobe (Čudina-Obradović, 2014).  Guthrie i 
Wigfield (2016) definiraju čitačku motivaciju kao individualne i osobne vrijednosti, 
uvjerenja i ciljeve pojedinca u odnosu na različite procese, teme i ishode čitanja. Oni 
ističu kako je motivacija važna za angažman pojedinca, utječe na njegovo ponašanje i 
odnos prema čitanju. Slabije motivirani čitači ulažu manje truda i vremena za čitanje, 
ne iskorištavaju maksimalno svoje kognitivne sposobnosti što utječe i na slabije 
razumijevanje pročitanog. Prema Andersonu i sur. (1985), takvi čitači često imaju 
nepovoljniji stav prema čitanju, nepažljiviji su, brzo odustaju i ne dovršavaju započeto 
do kraja, a suočavanje sa zadatkom za njih predstavlja problem i zabrinjava ih.  
Za djecu, koja su vješti čitači za svoju dob, čitanje je zanimljivo i zabavno. Da 
bi se povećala populacija djece koja je motivirana i koja uživa u čitanju, važno je 
omogućiti djeci pristup raznovrsnim, pisanim materijalima i knjigama, a veliku ulogu 
u tome imaju roditelji, odgojitelji i učitelji (Anderson i sur., 1985; Mreža Eurydice, 
2011). Na motivaciju za čitanje utječu okolina i okruženje koji su dio svakodnevnog 
života pojedinca, pa tako i djeteta. Velika je mogućnost da će dijete uživati u čitanju u 
slobodno vrijeme ako je okružen prijateljima, obitelji i učiteljima koji mu omogućuju 
da uvidi kakvo zadovoljstvo i užitak pruža čitanje (Mreža Eurydice, 2011).  
Motivacija je potrebna u svim fazama razvoja čitačkih vještina, ali i nakon 
njihove usvojenosti. Prema Čudina-Obradović (2000; 2014), postoji nekoliko vrsta 
čitačke motivacije. Sve vrste su podjednako važne za razvoj čitanja i napredak 
pojedinca, iako se razlikuju prema određenim karakteristikama.  
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2.4.1. Čitačka motivacija u predškolskom razdoblju 
Predškolska motivacija za čitanje se može pojaviti u djetetovoj drugoj godini 
života, a prepoznaje se prema ponašanju djeteta i njegovim reakcijama. Svojim 
ponašanjem dijete samostalno, bez ičijeg povoda, iskazuje želju za zajedničkim 
čitanjem priča i slikovnica, postavlja pitanja, aktivno sudjeluje u dopunjavanju i 
predviđanju daljnje radnje, uočava i primjećuje važnost različitih tiskovina u 
neposrednoj okolini, svojevoljno sudjeluje u pisanju poruka, ali i samostalno 
razgledava slikovnice i knjige koje mu privuku pažnju (Whitehurst i Lonigan, 1998; 
prema Čudina-Obradović, 2000). Razvoj početne motivacije za čitanje uvelike ovisi o 
poticajima roditelja i svih osoba koje brinu o djetetu i u njegovom su okruženju 
(ostatak obitelji, odgojitelji, knjižničari…) (Visinko, 2014). Iznimno su važna iskustva 
i doživljaji djeteta u interakciji s pisanim tekstom. Dijete stječe najviše iskustva 
prilikom čitanja slikovnica i priča u obitelji, ali veliki utjecaj na motiviranost djeteta 
za čitanje imaju i zajednički odlasci roditelja i djeteta u knjižnicu. Takve aktivnosti 
omogućavaju djetetu doticaj s raznovrsnim knjigama i ostalim pisanim medijima. No, 
važno je naglasiti kako sve te zajedničke aktivnosti djeteta i roditelja trebaju biti 
povezane s igrom, razgovorom, veseljem i stvaranjem ugodnog okruženja (Čudina-
Obradović, 2000). U jednom od svojih istraživanja koja su ispitivala važnost i 
vrijednost slikovnice u  odgojno-obrazovnoj praksi, autorica Visinko (2014) je došla 
do zaključka kako stvoreno ozračje prilikom korištenja slikovnice, pa tako i ostalih 
pisanih materijala, ostavlja duboki trag u djetetovom sjećanju. U predškolskom 
razdoblju, slikovnica i knjige ostaju u lijepom sjećanju djeteta upravo zbog osoba koje 
su s njim čitale, s kojima je razgovarao o pročitanom i koje su s njim provodile 
raznovrsne aktivnosti. Dijete, koje se osjeća ugodno u takvim situacijama, uživat će  u 
čitanju, neće izbjegavati kontakt sa slikovnicom i knjigom, samostalno će posezati za 
njima te tako razvijati i produbljivati motivaciju za daljnji razvoj čitanja (Čudina-
Obradović, 2000). 
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2.4.2. Početna školska čitačka motivacija 
Polaskom u osnovnu školu, djeca su uče i usvajaju brojne kompetencije i 
vještine, a njihova motivacija za daljnje usavršavanje sve je veća uvide li da napreduju 
i ostvaruju pozitivne pomake i rezultate. To se događa i s motivacijom za učenje 
čitanja, odnosno savladavanja tehnike dekodiranja, kada su djeca sve motiviranija za 
napredovanje u čitanju i prelaskom iz nečitača u samostalne čitače (Čudina-Obradović, 
2014). U početnom školskom razdoblju, dijete treba razviti oblik motivacije koji će 
mu pomoći u savladavanju dešifriranja i dolaska do razumijevanja pročitanog. Ako je 
dijete doživjelo negativna čitačka iskustva u predškolskom razdoblju, velika je 
vjerojatnost da će ono imati problema u učenju slova i savladavanju dešifriranja te da 
će te aktivnosti smatrati dosadnim, zamornim i odbojnim. S druge strane, ako dijete 
ima ugodna i pozitivna iskustva s čitačkim aktivnostima iz predškolske dobi, njegovo 
savladavanje novih vještina će biti lakše i brže. Učitelji, kao osobe koje u školskom 
razdoblju imaju ogroman utjecaj na dijete, moraju biti sposobni prepoznati znakove 
kod djece koji ukazuju na pozitivna ili negativna iskustva tijekom predškolskog 
razdoblja koja mogu utjecati na početnu motivaciju za čitanje (Čudina-Obradović, 
2014). Anderson i sur. (1985) naglašava kako, u nekim situacijama, slabija motivacija 
za čitanje nije jedini razlog zbog kojeg neki čitači imaju poteškoća u savladavanju 
vještine čitanja, već na to imaju utjecaja razni vanjski i unutarnji preduvjeti za razvoj 
čitanja. Nadalje, prema slici djeteta o sebi kao čitaču, njegovom samopouzdanju i 
povezivanju pročitanog s djetetovim iskustvom mogu se prepoznati učenici koji 
napreduju u čitanju i učenici koji imaju poteškoća u savladavanju te vještine (Čudina-
Obradović, 2000). 
Brojni su vanjski i unutarnji elementi koji utječu na strpljenje, koncentraciju i 
količinu vremena koje učenik želi provesti u društvu s knjigom i ostalim pisanim 
medijima. Prema tome, u kontekstu školske motivacije za čitanje iliti čitanja za učenje 
i školu, mogu se razlikovati unutarnja i vanjska motivacija za čitanje (Čudina-
Obradović, 2014), ali i socijalna motivacija (Čudina-Obradović, 2000). Unutarnju ili 
intrinzičnu motivaciju karakteriziraju djetetova znatiželja i volja da shvati smisao 
napisanog teksta, da uživa čitajući ga i gledajući popratne slike, ali i da percipira sebe 
kao samostalnog čitača koji i dalje može usavršavati svoje sposobnosti u čitanju. 
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Razvijenost ovog oblika motivacije za čitanje znatno utječe na uspješnost djece u 
čitanju. Autorica Soče (2010) ističe kako bi se, u školskoj praksi, unutarnja motivacija 
trebala poticati raznim aktivnostima istraživačkog tipa kojima učenik nije samo 
pasivan akter u nastavnom procesu. Aktivnim istraživanjem pisanog teksta učenik 
dolazi do potrebnih informacija koje  proširuju njegova prethodno usvojena znanja, a 
time se utječe i na preuzimanje odgovornosti za svoje postupke te osamostaljivanje 
učenika u čitačkim aktivnostima. Vanjska ili ekstrinzična motivacija odnosi se na želju 
da dijete dobije priznanje za svoj trud, najčešće u obliku dobre školske ocjene, ali da 
zavrijedi i poštovanje od obiteljske, društvene i školske okoline kojom je okružen.  
Shvaćanje čitanja kao vještine koju dijete mora savladati kao pripadnik društva, ali i 
mogućnost zajedničkih čitačkih aktivnosti djeteta s osobama u njegovom okruženju 
sastavnice su socijalne motivacije. (Čudina-Obradović, 2000; 2014) 
 
2.4.3.  Motivacija za izvanškolsko čitanje 
Razvijena motivacija za čitanje najviše dolazi do izražaja u izvanškolskim 
čitačkim aktivnostima djeteta koje su potaknute zanimanjem i uživanjem u čitanju. 
Izvanškolskim čitanjem dijete obogaćuje svoj rječnik, proširuje prethodno stečena 
znanja, utječe na razvoj glatkog čitanja, strpljivosti u savladavanju teksta i kvalitetnije 
razumijevanje pročitanog (Wigfield i Guthrie, 1997, prema Čudina-Obradović, 2000). 
Da bi dijete bilo motivirano za čitanje bez obaveza i s užitkom u višim razredima 
osnovne škole, važan je utjecaj školskog ozračja. Usmjerenost poučavanja na učenika, 
njegova sloboda u biranju sadržaja, konstantna podrška okoline i ozračje u kojem nema 
kritika, omalovažavanja i uspoređivanja potiču daljnji razvoj djetetove motivacije za 
čitanje (Čudina-Obradović, 2000). 
 
2.4.4.  Karakteristike motiviranih i nemotiviranih čitača 
Praktičari, psiholozi i istraživači koji su se bavili istraživanjem motivacije za 
čitanje utvrđuju kako postoje vidljive suprotnosti između motiviranih i nemotiviranih 
čitača.  
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Čitači, koji čitanje smatraju važnom sastavnicom svakodnevnog života koja ih 
obogaćuje i koji ne odustaju od čitanja kada naiđu na probleme i prepreke, iznimno su 
motivirani (Čudina-Obradović, 2014). Takvi čitači imaju želju za istraživanje i 
usvajanje novih informacija, radoznali su i znatiželji, a čitanje je za njih zanimljiva 
vještina koja ih ispunjava (Zimmermann i Hutchins, 2009). Prema autorici Čudina-
Obradović (2014), postoje dvije skupine motiviranih čitača, a to su aktivni i strastveni 
čitači. Aktivni čitači su intrinzično motivirani, čitaju s ciljem usvajanja novih i 
proširivanja prethodno usvojenih znanja te uviđaju vlastitu vrijednost i kompetentnost 
u čitanju. Za njih je karakterističan istraživačko-orijentirani pristup čitanju koji 
najčešće, na brži i jednostavniji način, dovodi do razvoja angažiranog čitanja. 
Strastveni čitači ne čitaju samo za učenje, oni čitaju za razonodu i užitak. Uživaju u 
sadržaju, zapletima i humoru te senzornim slikama koje se stvaraju čitanjem. Također 
su intrinzično motivirani, koncentrirani i automatiziranim postupcima povezuju 
vlastita iskustva i doživljaje s tekstom koji čitaju. Iako čitaju radi zabave, Grosman 
(2010) ukazuje na činjenicu kako i takvi čitači često nesvjesno traže rješenja svojih 
poteškoća, pokušavaju stvoriti sliku o mogućim budućim ulogama u daljnjem životu 
čime su otvoreniji za razne utjecaje i spoznaje različitih mogućnosti. U suvremenom 
dobu se sve više ističe potreba za oba pristupa čitanju čime se razvija i čitanje za 
kritičko mišljenje koje pomaže suvremenom čovjeku da riješi postavljene izazove, 
razumije pročitano, potiče ga na uživanje u čitanju, ali i da se čitanjem služi za 
pronalazak potrebnih informacija (Čudina-Obradović, 2014). 
Nezainteresirani i nemotivirani čitači uglavnom čitaju kada se pred njih postavi 
neki zadatak koji moraju riješiti, znanje upotpunjuju glavnim tezama, ali ne čitaju kako 
bi otkrili i uočili bitno (Zimmermann i Hutchins, 2009). Za njih čitanje nije rekreativna 
aktivnost, izbjegavaju ga u slobodno vrijeme i smatraju ga dosadnim i nezanimljivim, 
a rezultat svega toga mogu biti i poteškoće u čitanju uzrokovane nedovoljnom vježbom 
za usvajanje čitačkih vještina (Čudina-Obradović, 2014).  
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2.5. Čitanje za cijeli život 
Definirati čitanje, objasniti njegovu kompleksnost, opisati proces njegovog 
razvijanja i čimbenike koji utječu na sam razvoj nije jednostavno. No jedno je sigurno 
- čitanje uvelike utječe na život svakog pojedinca, pa tako i na život društva. Kao što 
autorica Bašić (2011) navodi, napisane, slušane ili izgovorene riječi imaju moć i snagu 
da čovjeku promijene život. One stvaraju nadu da svatko može izreći nešto bitno, 
važno i snažno, pružaju svakome snagu za promjenu i obnavljanje načina života. U 
prethodnim poglavljima je nekoliko puta naglašena važnost razvijanja čitačkih 
sposobnosti od najranije dobi, utjecaj obiteljskog, školskog i vršnjačkog okruženja na 
unaprjeđenje procesa čitanja i izgradnju djetetove svijesti o važnosti čitanja na njegov 
osobni razvoj. Čitanje pruža djetetu mogućnost da proširuje i nadopunjuje iskustva, 
donosi odluke o raznim mogućnostima koje mu se pružaju čime se izgrađuje njegov 
osobni stav i sustav vrijednosti te razvija razumijevanje i pogled na svijet oko sebe iz 
različitih perspektiva (Grosman, 2010). Čitanje, kao jedna od jezičnih djelatnosti, ima 
bitnu ulogu u razvijanju svih kompetencija, kako kompetencije komunikacije na 
materinskome jeziku, tako i ostalih kompetencija među kojima su i komunikacija na 
stranim jezicima, međuljudska, međukulturna i društvena kompetencija te 
kompetencija kulturne svijesti i kulturnog izražavanja (Visinko, 2014). 
U izvješću PIRLS (Buljan Culej, 2011) ističe rezultate brojnih istraživanja koji 
naglašavaju važnost čitanja, uživanja u njemu i njegovog cijenjenja.  No rezultati 
istraživanja, koje je proveo PIRLS, pokazali su kako učenici u Hrvatskoj, u odnosu na 
svjetske zemlje, pokazuju manje pozitivan odnos prema čitanju, odnosno da ne vole 
čitati, shvaćaju da je ono važan element u procesu učenja, ali nisu previše motivirani 
da bi čitali iz užitka i zabave. Zbog toga je važno poticati interes za čitanje kroz sve 
etape djetetovog razvoja. Razvoj čitanja ne staje završetkom školovanja, već je ono 
dio cjeloživotnog obrazovanja a da bi pojedinac bio ustrajan u tome, važno je izgraditi 
dobre i kvalitetne temelje od najranije dobi. Kao jedni od najučinkovitijih aktivnosti 
se ističu čitateljski klubovi koji potiču i razviju interes i ljubav prema čitanju te jačanju 
komunikacijske vještine (Bašić, 2014).  
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3. ČITATELJSKI KLUBOVI 
 
Čitanje knjige omogućava pojedincu da proširi granice svoje svijesti i otvori 
poglede u jedan sasvim drugačiji svijet. Zajedničkim čitanjem i raspravljanjem o 
pročitanom, čitatelji ulaze u imaginarni svijet koji svatko vidi iz drugačije perspektive, 
a dijeljenjem različitih iskustava i doživljaja čitatelja razvija se i produbljuje 
emocionalna moć knjige4.  
Čitateljski klubovi su sve aktualniji oblik neobavezne i nenametljive aktivnosti 
za osobe različitog uzrasta, potreba i interesa, koji svoje slobodno vrijeme provode na 
aktivan, pomno isplaniran i organiziran način. To su skupine ljudi koje se sastaju kako 
bi raspravljale o pročitanoj knjizi i iznosile svoja mišljenja, a susreti se mogu održavati 
na različitim mjestima (Bašić, 2014).  Pri odabiru mjesta susreta čitateljskog kluba 
važno je birati one lokacije čiji su prostori mirni, neometani i bez velike buke kako bi 
se članovi kluba osjećali ugodno i ohrabreno za sudjelovanje u raspravama. Takva 
mjesta su raznovrsna, od onih u privatnim stanovima i kućama do mjesta kao što su 
prostori nekih udruga, kafića, vjerskih institucija, bolnica, klubovi, pa tako škola i 
knjižnica5.  
Skupine se sastaju jednom u nekoliko tjedana, a najčešće je to jednom 
mjesečno. Koliko god su čitateljski klubovi društvena aktivnost, njih karakterizira i 
svojevrsna ozbiljnost koja se očituje u posvećenom vremenu odabranoj knjizi, o kojoj 
članovi kasnije i raspravljaju6. Iako se svi čitateljski klubovi sastaju s ciljem razgovora 
i poticanja diskusije o pročitanoj knjizi, sam smisao i pravila rada se razlikuju od 
udruženja do udruženja, ovisno o potrebama članova, te čine svaki pojedini klub 
posebnim, jedinstvenim i različitim. Autorica Bašić (2014) navodi da je povod 
sastajanja nekih klubova međusobno upoznavanje i provođenje vremena u 
zajedničkom druženju, dok drugi klubovi ističu potrebu za intelektualnim radom i 
                                                 
4 Atlas, J. (2014., 22. ožujka). Really? You're not in a book club? Pribavljeno 13. 3. 2018., s 
https://www.nytimes.com/2014/03/23/opinion/sunday/really-youre-not-in-a-book-club.html  
5 Cohen, H. (2012, 12. rujna). Book Club Meeting Locations. Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/BookClubMeetingLocations.html  
6 Atlas, J. (2014., 22. ožujka). Really? You're not in a book club? Pribavljeno 13. 3. 2018., s 
https://www.nytimes.com/2014/03/23/opinion/sunday/really-youre-not-in-a-book-club.html  
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analiziranjem teksta izabranog djela. No, uz različitosti svakog pojedinog kluba, 
smatra kako su upravo zadovoljavanje potreba svih članova, uz spontanu podjelu uloga 
i koje su raspoređene prema kvalitetama i snazi pojedinca te slobodu izbora teksta, 
osnovna i zajednička obilježja svih čitateljskih klubova. Potrebe čitatelja i članova su 
raznovrsne, što pokazuje i istraživanje Ivane Bašić iz 2013. godine. Istraživanje je bilo 
temelj za knjigu „O čitateljskim grupama – metodički priručnik s primjerima dobre 
prakse“, a provedeno je i među članovima čitateljskih klubova. Između ostalog, 
pokazalo se da članovi klubova zadovoljavaju potrebu za provođenje vremena s 
ljudima sličnih interesa, stvaranjem novih prijateljstava i svojevrsnom zabavom koju 
karakterizira opuštena komunikacija u kojoj se ističe humor, ali i  razvoj novih ideja. 
Mnogi članovi zadovoljavaju potrebu za razvoj čitateljskih interesa, usvajanje novih 
znanja i stručnim usavršavanjem, a većina ih smatra kako im čitateljski klubovi 
pružaju mogućnost sagledavanja problema i situacija iz različitih perspektiva. Upravo 
to im pruža priliku da otkrivaju različitosti među članovima te da se povežu s ljudima 
koji dijele istu strast za čitanje. Promatrajući i analizirajući raznovrsne čitateljske 
klubove, autor Dail i sur. (2009) primijetili su kako analiziranje likova i njihovih 
odnosa, interpretacija i shvaćanje njihovog ponašanja, djelovanja te razmišljanja 
utječu na same članove kluba i doprinose njihovom osobnom, društvenom i 
profesionalnom razvoju.  U takvom okruženju, koji je opuštene, poticajne, iskrene i 
otvorene atmosfere, mnogi članovi slobodnije izražavaju svoje misli, osjećaje i osobna 
iskustva, ulaze u diskusije s ostalim članovima i reflektiraju se na sadržaj knjiga, ali i 
aktualne teme (Bašić, 2014). 
 
3.1.  Povijest čitateljskih klubova 
Iako je popularnost čitateljskih klubova, rasprava o pročitanim knjigama i 
kompleksnim temama sve veća u današnje vrijeme, njihovi počeci sežu daleko u 
prošlost. Kao davna mjesta sastajanja grupa čitatelja mogu se navesti vjerske institucije 
poput crkvi, hramova i džamija u kojima se čitala samo jedna jedina knjiga, ali se o 
njoj nije javno raspravljalo. No, prva čitateljska grupa, koja je diskutirala o 
pročitanome, pojavljuje se 357.g.pr.Kr. u okviru Platonove Akademije. Profesori i 
studenti su imali slobodu raspravljati i učiti iz pročitanih tekstova sve do doba cara 
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Justinijana koji je ukinuo Akademiju smatrajući tu slobodu kao prijetnju za kršćanski 
nauk (Plevnik, 2012).  
S kulturološkim promjenama kroz povijest mijenjala se i struktura čitateljskih 
klubova. Tijekom 17. stoljeću centar okupljanja ljubitelja književnosti, čitanja i 
rasprava postaju čitaonice, dvorane ili sale, a ponajviše u Francuskoj. U Francuskoj su 
se okupljala mnoga čitateljska društva u privatnim salonima koja su privlačila ljude iz 
različitih društvenih slojeva s različitim političkim i vjerskim stajalištima (Plevnik, 
2012). Premda su salonska društva posjećivali muškarci i žene, glavni moderatori su 
bile pretežno žene iz dobrostojećih obitelji7. Među takvim salonskim društvima se 
isticao salon Madame de Rambouillet, nastao oko 1620. godine, koji je bio inspiracija 
za osnivanje drugih književno orijentiranih salona (salon Madam de Sablė, Madam de 
Sevigne i sl). Oni su služili kao mjesto slobodnog izražavanja svojih stavova o 
tadašnjim književnim idejama, djelima književnika koja su smatrala plemenitima,  
promišljanjima o stvarnosti, ali i poticanju književnog stvaralaštva (Plevnik, 2012). 
Upravo su privatna, salonska čitateljska društva bila poticaj razvoju žena kao 
čitateljica, ali i spisateljica čime su takva okupljanja postala preteča suvremenim 
ženskim, čitateljskim klubovima8.  
Tijekom 18. stoljeća dolazi do „početka pravog čitalačkog doba u povijesnom 
smislu.“ (Plevnik 2012: 112). Razvojem gospodarstva, industrije i društva općenito 
počinju se isticati trgovački, građanski i industrijski staleži i pučanstvo, što dovodi do 
razilaženja u mišljenjima, stajalištima i uvjerenjima. Glavna uloga u čitateljskim 
društvima i dalje je pripadala visoko pozicioniranim ženama, a mjesta sastanka nisu 
više samo saloni, već ljetnikovci i privatni stanovi. Do izražaja dolazi roman koji 
uvelike doprinosi razvoju književnosti i čitateljstva, a pisala su se i djela koja nisu bila 
namijenjena samo višoj klasi, nego i nižoj čime im se otvarala mogućnost da i oni budu 
čitaoci. U Francuskoj, kraj 18. stoljeća obilježava salon Madame de Staȅl koja se 
                                                 
7 Hunt, K. (2016., 22. rujna). A History of Radical Thinking: How Women Created Book Clubs. 
Pribavljeno 2. 4. 2018., s https://broadly.vice.com/en_us/article/nejbvk/a-history-of-radical-thinking-
how-women-created-book-clubs  
8 Burger, P. (2015., 12. kolovoza). Women's groups and the rise of the book club. Pribavljeno 30. 3. 
2018., s https://daily.jstor.org/feature-book-club/  
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zalagala za ljudska prava, slobodu tiska i čitanja te je svojim radom doprinijela 
društvenom razvoju književnosti (Plevnik, 2012).  
Do ilirskog pokreta, u Hrvatskoj (primorskoj i kontinentalnoj) djelovala su 
čitaonička društva talijanskih i njemačkih naziva, kao što su Leseverein, Societa del 
Casino, Casino nobile i dr., a bila su namijenjena uglavnom stanovnicima talijanske i 
njemačke nacionalnosti. Tijekom ilirskog pokreta i hrvatskog narodnog preporoda 
pojavljuju se narodne čitaonice u kojima će se rađati i širiti ideje i stavovi hrvatskih 
preporoditelja. Prva javna čitaonica u Hrvatskoj osnovana je u Zadru 1807. godine, a 
kasnije su to čitaonice u Varaždinu i Karlovcu (Plevnik, 2012).  Krajem 18. i početkom 
19.stoljeća počeli su se osnivati klubovi za čitatelje i u Sjedinjenim Američkim 
Državama koji su predstavljali prava utočišta za žene koje su smatrale da im nisu 
pružene jednake mogućnosti za obrazovanje (uglavnom zbog rase) i da su time 
podcijenjene9. Takvi klubovi su bili jedni od načina koji su  omogućavali ženama da 
se izbore za ravnopravno mjestu u javnom intelektualnom životu te da razvijaju osobni 
intelektualni i moralni karakter10.  Kroz 19. stoljeće se ističu i klubovi književnika, 
poput salona Stephanea Mallarmea, u kojem su se okupljali visoko obrazovani ljudi,  
intelektualci i spisatelji, ne samo s područja Francuske, nego i iz stranih zemalja 
(Plevnik, 2012).  
S obzirom na to da su klubovi okupljali osobe različitih interesa, zanimanja i 
stupnja obrazovanja, pa tako i same autore i pisce književnih djela koji su raspravljali 
o knjigama, do 20. stoljeća nije bilo jasne razlike između spisateljskih i čitateljskih 
klubova. Plevnik (2012) smatra čitateljskim klubovima ona okupljanja koja su tijekom 
svojih susreta čitala i poticala svojim djelovanjem interes za čitanje. U 20. stoljeću je 
sve više udruženja  poznatih kao klubovi knjiga čiji su članovi željeli biti i ostati samo 
čitaoci. Nakon Prvog svjetskog rata povećavao se broj klubova čitalaca u Njemačkoj, 
ali i u Velikoj Britaniji te Sjedinjenim Američkim Državama. Organizacija, programi  
                                                 
9 Hunt, K. (2016., 22. rujna). A History of Radical Thinking: How Women Created Book Clubs. 
Pribavljeno 2. 4. 2018., s https://broadly.vice.com/en_us/article/nejbvk/a-history-of-radical-thinking-
how-women-created-book-clubs  
10 Burger, P. (2015., 12. kolovoza). Women's groups and the rise of the book club. Pribavljeno 30. 3. 
2018., s https://daily.jstor.org/feature-book-club/  
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i ciljevi rada razlikovali su se od kluba do kluba, ovisno o interesima i sklonosti 
članova, a počinje se osvještavati važnost poticanja čitanja od najranije dobi. U 
Sjedinjenim Američkim Državama je 1947.godine Robert Maynard Hutchins osnovao 
Fondaciju značajnih knjiga (Great Books Foundation) s ciljem stvaranja programa za 
studente usmjerenog na kvalitetno čitanje i razumijevanje književnosti te čitalačke 
poteškoće i probleme koji se pojavljuju od najranije do najstarije dobi (Plevnik, 2012).  
Fondacija značajnih knjiga je bila dio pokreta nazvanog Great Book Movement u 
kojem su se također izdavale i objavljivale knjige mekih korica čime je omogućeno da 
budu dostupne i populaciji slabijeg socioekonomskog statusa. Pokretanjem Fondacije, 
koja djeluje i u današnje vrijeme, stvoren je temelj za stvaranje suvremenih čitateljskih 
klubova kakve danas poznajemo11. Krajem 20.stoljeća, čitateljski klubovi se naglo 
razvijaju i brojčano povećavaju. Prema riječima autora Plevnika (2014: 121), 
čitateljskih klubova je „1994.godine u SAD-u bilo 250000, da bi se za svega četiri 
godine kasnije taj broj gotovo udvostručio.“ Oprah Winfrey, poznata američka TV 
voditeljica, jedna je od javnih osoba koja je svojim djelovanjem uvelike pridonijela 
ogromnoj popularnosti čitateljskih klubova.  Svoj osobni i profesionalni život gradila 
na brojnim, pročitanim knjigama za koje tvrdi da su sredstvo učenja o samom sebi, da 
svaka knjiga ima neku lekciju čime čitanje transformira i utječe na pojedinca12. Godine 
1996. pokrenula je vlastiti čitateljski klub pod nazivom „Oprah's Book Club“ 
pozivajući gledatelje da čitaju romane koje je izabirala svakih nekoliko tjedana. S 
vremenom je stvoren Oprin efekt odnosno utjecaj na rangiranje, vrednovanje i 
popularizaciju tiskane knjige i književnosti (Plevnik, 2012), ali i potaknuto je 
osnivanje još većeg broja čitateljskih klubova koji su se počeli sastajati na raznim 
mjestima, od dnevnih soba do kafića diljem zemlje13.  
Kroz dugu povijest razvoja čitateljskih klubova, promjena u njihovoj 
organizaciji, svrsi i cilju njihova postojanja u kontekstu vremena u kojem su djelovali, 
                                                 
11Povijest čitateljskih grupa u Americi. Pribavljeno 25. 4. 2018., s 
 http://balanscentar.blogspot.hr/2013/01/povijest-citateljskih-grupa-u-americi.html  
12 Burger, P. (2015., 12. kolovoza). Women's groups and the rise of the book club. Pribavljeno 30. 3. 
2018., s https://daily.jstor.org/feature-book-club/ 
13 Freeman, S. (2004., 1. prosinca). End of discussion – Why I'm leaving my book group.  Pribavljeno 
15. 4. 2018., s https://theamericanscholar.org/end-of-discussion/#  
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čitateljski klubovi su uvijek pružali mogućnost za individualni intelektualni razvoj, ali 
i naglašavali moć grupe da utječe na društvene i osobne promjene14. 
 
3.2.  Vrste čitateljskih klubova 
Čitateljske klubove čine osobe različitih interesa i potreba koji se sastaju na 
prikladnim mjestima u dogovoreno vrijeme i imaju priliku sudjelovati u redovitim 
diskusijama o knjigama koje su pročitali, ali i biti upoznati s novim knjigama koje im 
mogu pružiti nova iskustva i otvoriti nove mogućnosti razvoja njihovih čitačkih 
vještina15. Motivi i povodi za osnivanje čitateljskih klubova su raznovrsni, pa tako 
postoje i različite vrste čitateljskih klubova koji mogu biti osnovani na temelju dobi 
sudionika, prema određenom žanru knjige, nekom posebnom interesu ili čak spolu16. 
Gledajući prema spolu, najviše se ističu čitateljski klubovi čiji su članovi žene, nešto 
je manje miješanih klubova i grupa u kojima su sudionici samo muškarci17.  
 
3.2.1.  Osnovne vrste čitateljskih klubova 
Bašić (2012) navodi dva osnovna, tradicionalna tipa čitateljskih klubova koji 
se razlikuju prema broju knjiga koje članovi čitaju za dogovoreni susret, a to su single-
title i multi-title tip čitateljskog kluba. Najčešće ih čini mali broj članova koji imaju 
priliku sudjelovati u odabiru knjiga za sljedeći susret predlaganjem naslova i 
zajedničkim glasanjem. Iako je rad s manjim brojem sudionika osobniji, više 
prijateljski nastrojen i intimniji, njihovi stavovi, pogledi i razmišljanja mogu biti 
ograničeni, a rasprave oskudne18. Single-title čitateljski klub je najčešći tip 
                                                 
14 Burger, P. (2015., 12. kolovoza). Women's groups and the rise of the book club. Pribavljeno 30. 3. 
2018., s https://daily.jstor.org/feature-book-club/  
15 Cohen, H. (2012, 17. rujna). What is a Book Club? Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/WhatIsBookClub.html  
16 Tibljaš, V. (2013, 19. srpnja). Čitateljski klub: upute za početnike. Pribavljeno 15. 3. 2018., s 
https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor/Novosti-i-dogadanja/Citateljski-klub-
upute-za-pocetnike  
17 Balans centar za logopediju i biblioterapiju: Čitateljske grupe s obzirom na dobi spol. Pribavljeno 
28. 4. 2018., s  
http://balanscentar.blogspot.hr/search/label/%C4%8Ditateljske%20grupe%20s%20obzirom%20na%2
0dob%20i%20spol  
18 Cohen, H. (2012, 17. rujna). What is a Book Club? Pribavljeno 30. 3. 2018., s  
http://www.thereadingclub.co.uk/WhatIsBookClub.html 
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tradicionalnog čitateljskog kluba u kojem članovi čitaju jednu knjigu koja je temelj 
rasprave za dogovoreni susret. Oni imaju mogućnost dobro upoznati tekst djela, dublje 
i kvalitetnije analizirati sadržaj, likove i njihove međusobne odnose koji utječu na 
njihov osobni i emocionalni doživljaj pročitanog. Promišljanja o pročitanoj knjizi 
mogu se razlikovati od člana do člana, ovisno o njihovoj individualnoj interpretaciji i 
strategiji čitanja, a zajedničkom raspravom sudionici postaju svjesni nekih detalja koji 
su bili neprimijećeni (Bašić, 2014).  
Multi-title tip čitateljski klub je oblik udruženja u kojem sudionici čitaju 
istodobno različite knjige koje se rotiraju u krug od susreta do susreta sve dok ih ne 
pročitaju svi članovi kluba19. Prema Bašić (2014), sudionici multi-title tipa čitateljskog 
kluba imaju priliku pročitati različite knjige  temeljene na sličnim ili istim temama 
koje predstavljaju na dogovorenim susretima. Tijekom susreta se tako upoznaju s 
brojnim autorima i njihovim djelima te usvajaju nove spoznaje i znanja iz različitih 
područja. Iako sudionici iznose svoje doživljaje i promišljanja o pročitanom djelu kao 
i u single-title tipu čitateljskog kluba, oni ne analiziraju detaljno pročitano djelo niti 
prodiru u srž individualnog doživljaja. 
 
3.2.2.  Ostale vrste čitateljskih klubova 
Kao što je već spomenuto, postoje različite vrste čitateljskih klubova, ali ne 
postoje dva u potpunosti identična kluba koji djeluju prema istim pravilima, interesima 
ili potrebama koje žele biti zadovoljene. Usprkos tome, mogu se istaknuti neki 
čitateljski klubovi koji imaju slične karakteristike i motive za osnivanje i djelovanje.   
Postoje čitateljski klubovi čiji članovi donose vlastite knjige na dogovorene 
susrete s ciljem razmjene s ostalim sudionicima čime se otvara mogućnost izbora 
velikog broja različitih knjiga za čitanje. Na engleskom jeziku se takvi čitateljski 
klubovi popularno nazivaju shared pool ili open loans što bi u prijevodu značilo 
'zajednički bazen' ili 'otvorena pozajmica'. Sudionici iznose kratka promišljanja i 
                                                 
19 Cohen, H. (2012, 17. rujna). What is a Book Club? Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/WhatIsBookClub.html 
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viđenja o pročitanoj knjizi, na osnovu čega ostali članovi mogu biti potaknuti na 
čitanje, a rasprava je uglavnom površna i opuštena20. 
Iako neki čitatelji biraju knjige za čitanje bez određenih kriterija, mnogi izabiru 
one knjige koje imaju specifičan sadržaj, likove ili ugođaj i emocije koje se stvaraju 
čitanjem.  Upravo je određeni žanr, koji preferiraju sudionici i prema kojem biraju 
knjige, kriterij osnivanja tzv. žanrovskih čitateljskih klubova.  U takvim čitateljskim 
klubovima, sudionici su najčešće istomišljenici koji dijele strast prema istom žanru i 
mogu predvidjeti sadržaj i radnju knjiga koje će tek pročitati i pripremiti za nadolazeće 
susrete. Kao u čitateljskim klubovima u kojim članovi čitaju jednu knjigu, rasprave 
mogu biti produktivnije, kvalitetnije i usmjerenije jer svi članovi čitaju slične vrste 
knjiga na osnovu kojih razvijaju svoja mišljenja, stavove i vrijednosti21. Broj 
žanrovskih čitateljskih klubova je velik, a neki od kriterija nastanka mogu biti 
kršćanski, znanstvenofantastični, kriminalistički i misteriozni, povijesni, romantični, 
komični, ali i povezani s čovjekovom svakodnevicom kao što su čitateljski klubovi 
povezani s kulinarstvom, vrtnim uređenjem, uređenjem interijera i slično22. Postoje 
čitateljski klubovi koji su osnovani s ciljem praćenja i analiziranja stvaralaštva 
određenog autora i pisca. Prema Plevniku (2012), postoji razlika između onih klubova 
koji raspravljaju o djelima nekog autora i onih klubova koji su posvećeni samom 
autoru. Naime, on ističe kako se čitateljski klubovi, koji su predodređeni za određenog 
pisca, bave osobinama tog pisca, njegovim privatnim, poslovnim i stvaralačkim 
životom te mjestima koje je posjetio i u kojima je stvarao, S druge strane, čitateljski 
klubovi nastali s ciljem čitanja i raspravljanja o djelima određenog autora, zajedničkim 
druženjem i diskutiranjem analiziraju djelo, evaluiraju ga, grade osobne vrijednosti i 
stavove na osnovu pročitanog, a to čine radi osobnog zadovoljstva i ispunjenja.  
Spomenuto je kako se neki čitateljski klubovi osnivaju na temelju dobi 
sudionika, pa tako postoje klubovi koji okupljanju studente, osobe različite životne 
                                                 
20 Cohen, H. (2012, 17. rujna). What is a Book Club? Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/WhatIsBookClub.html 
21 Cohen, H. (2012., 16.rujna). What Is A Genre Book Club? Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/genrebookclubs.html  
22 Types of Book Clubs. Pribavljeno 30. 3. 2018., sa https://www.book-club-guide.com/types-of-book-
clubs.html  
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dobi, djecu i mlade23, osobe treće životne dobi i umirovljenike te brojne druge. 
Čitateljski klubovi se osnivaju i s ciljem pomaganja ljudima koji imaju probleme u 
ponašanju ili zdravstvene probleme (fizičke ili psihičke prirode) (Bašić, 2014).  
Nerijetko su takvi susreti temeljeni na biblioterapiji koja može pozitivno utjecati na 
osobe različitih dobi s različitim problemima i poteškoćama.  Biblioterapija se definira 
metoda koja koristi čitanje pomno odabranih tekstova u terapeutske svrhe kojima se 
želi doći do rješenja nekih osobnih problema (Crothers, 1916, prema Bašić, 2011). 
Kroz aktivnosti direktnog čitanja i korištenja didaktičkih materijala, biblioterapijom 
se želi „omogućiti pojedincu pogled u sebe u trenutcima mira, kao i razumijevanje i 
prihvaćanje promjena u trenutcima nemira i uzbuđenosti duha“ (Bašić, 2011: 15). 
 
3.2.3. Online čitateljski klubovi 
Kraj 20. stoljeća je obilježio uznapredovali tehnološki i elektronički razvoj, pa 
tako i uspon interneta koji, između ostalog, karakterizira razvoj elektroničke 
komunikacije i stvaranje novih oblika elektroničkih tekstova (Grosman, 2010).  
Upravo je dostupnost i jednostavnost korištenja interneta te razvoj elektroničke 
komunikacije poticaj za osnivanje sve popularnijih online čitateljskih klubova u 
kojima se sudionici međusobno ne vide niti se sastaju na nekom određenom mjestu. 
Oni funkcioniranju u sklopu velikih društvenih mreža i knjižnica, ali i izvan njih u 
okviru raznih blogova (Plevnik, 2012). Online klubovi funkcioniraju tako da članovi 
pristupaju određenim web stranicama ili mrežnim zajednicama u kojima raspravljaju 
o pročitanim knjigama komentirajući i pišući blogove i postove. Prednosti su 
praktičnost, sudjelovanje u klubu s bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu, ali i 
širi izbor čitateljskih klubova za različite interese i ukuse sudionika24. Osim toga, veća 
je mogućnost povezivanja i komuniciranja čitaoca s aktualnim piscima djela koja 
čitaju, komentiranja njegovih knjiga čime i sami pisci dobivaju povratne informacije 
o svom radu (Plevnik, 2012). Postoje i neki nedostaci, a jedan od njih je nedostatak 
socijalne interakcije, gubitak iskrenosti i intimnosti u osobnoj komunikaciji. Može 
                                                 
23 O ovoj vrsti čitateljskog kluba će biti više u nastavku rada.  
24 Cohen, H. (2012, 16. rujna). Online Book Clubs. Pribavljeno 30. 3. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/OnlineBookClubs.html  
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doći do pogrešnog shvaćanja napisane poruke što nerijetko rezultira nesporazumima i 
emocionalnom napetosti25.  
 
3.3.  Organizacija čitateljskog kluba 
Pri organizaciji čitateljskog kluba, važno je odrediti svrhu i usmjerenje kluba, 
kao i ono što se njime želi postići i ostvariti. Već je navedeno da se ljudi odlučuju 
postati sudionikom nekog čitateljskog kluba iz brojnih razloga, a neki se odnose i na 
njihove afinitete, interese i potrebe koje žele zadovoljiti. Biti sudionikom nekog 
čitateljskog kuba mnogima upotpunjuje svakodnevni život i utječe pozitivno na 
individualni razvoj. Diskutiranje o pročitanim i saznanja o novim, nepoznatim 
knjigama, prilika za odmor i relaksaciju bez pritiska i stresnih situacija, upoznavanje 
novih ljudi i druženje s njima, okruživanje novim idejama i različitim stajalištima, 
očuvanje moždane funkcije i aktivnosti, poticaj i razvoj kreativnosti, povećanje 
samopouzdanja i razvoja komunikacijskih vještina samo su neki od razloga zbog kojih 
se pristupa čitateljskim klubovima i što se njima postiže26. Bitno je da svaki čitateljski 
klub ima osnovnu strukturu načina rada kluba kako bi se članovi mogli orijentirati 
prema tome. No, struktura bi trebala pružati i određenu fleksibilnost koja omogućuje 
promjene, preinake i novine unutar svake pojedine grupe čime se oni razlikuju i postaju 
drugačiji od ostalih čitateljskih udruženja27. 
 
3.3.1. Osnivanje čitateljskog kluba 
Određivanjem cilja čitateljskog kluba i povoda za njegovo osnivanje olakšava 
se usmjeravanje kluba prema određenim kriterijima koji se žele ispuniti njegovim 
djelovanjem, ali i privlačenje ljudi koji žele postati članovima određenog čitateljskog 
kluba. Način na koji se mogu okupiti članovi nekog čitateljskog kluba je raznolik, a 
                                                 
25 Cohen, H. (2012, 16. rujna). Online Book Clubs. Pribavljeno 30. 3. 2018., s  
http://www.thereadingclub.co.uk/OnlineBookClubs.html 
26 Story, M.C. (2017., 10. srpnja). 5 Reasons Why You Need to Belong to a Book Club. Pribavljeno 25. 
4. 2018., s http://www.writingandwellness.com/2017/07/10/5-reasons-why-you-need-to-belong-to-a-
book-club/  
27 ReadingGroupGuide: Starting a Reading Group. Pribavljeno 15. 4. 2018., s 
https://www.readinggroupguides.com/starting-a-reading-group 
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ono najbitnije je širenje i razglašavanje informacije o klubu. Kroz razgovor s 
prijateljima, suradnicima i istomišljenicima, druženjima i okupljanjima na prikladnim 
mjestima može se razraditi ideja o osnivanju kluba i njegovim specifičnim 
karakteristikama (Bašić, 2014). Gdjegod se ljudi susreću i razgovaraju pruža se prilika 
za razmatranjem i potragom za novim članovima čitateljskog kluba.  Knjižnice i 
knjižare su mjesta na kojima se lako može doći do neke potrebne informacije za 
osnivanjem čitateljskog kluba, knjigama kojima se mogu koristiti, ali i za pronalaskom 
zainteresiranih članova koji su voljni sudjelovati28.Upravo su i uloge knjižničara da 
prepoznaju strastvene čitače, primijete zajedničke karakteristike i interese posjetitelja 
te im omoguće da se međusobno druže, upoznaju i povežu. Osim knjižnica i knjižara, 
mjesta poput studentskih prostorija i menza, škola, fakulteta, udruga, lokalnih 
zajednica, domova i dr. mogu poslužiti za širenje informacija o osnivanju čitateljskih 
klubova i pozivanju na učlanjenje (Bašić, 2014).  
 
3.3.2.  Broj članova čitateljskog kluba 
Nakon što se proširi ideja o osnivanju čitateljskog kluba te se okupe osobe koje 
žele postati njegovi članovi, potrebno je održati prvi susret čitateljskog kluba. Na tom 
se susretu članovi međusobno upoznaju te saznaju najbitnije informacije o budućem 
radu kluba (način rada i biranja knjiga, mjesto i učestalost održavanja sastanaka, točno 
vrijeme početka sastanka, kao i okvirno vrijeme trajanja)29. Često se navodi kako je 
idealan broj sudionika čitateljske grupe između 8 i 12 članova. Pretpostavlja se kako 
broj članova manji od osam ne osigurava kvalitetnu i dobro usmjerenu raspravu, a ako 
je on veći od 12, postoji mogućnost da neće svi članovi imati jednaku priliku doći do 
izražaja, odnosno da se neće moći izraziti i iznesti svoje mišljenje, a i teže je voditi 
sam razgovor30. Autorica Bašić ističe mišljenja nekih autora koji su smatrali kako ne 
postoji optimalan broj članova čitateljskog kluba i da nije važno koliko klub broji 
                                                 
28 ReadingGroupGuide: Starting a Reading Group.  
Pribavljeno 15. 4. 2018., s https://www.readinggroupguides.com/starting-a-reading-group  
29 ReadingGroupGuide: Running a Book Group..  
Pribavljeno 15. 4. 2018., s https://www.readinggroupguides.com/running-a-book-groupm  
30 ReadingGroupGuide: Starting a Reading Group.  
Pribavljeno 15. 4. 2018., s https://www.readinggroupguides.com/starting-a-reading-group 
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članova, već je bitan njegov način rada, kvaliteta i aktivnost članova (Laskin i Hughes, 
1995,  prema Bašić, 2014). No, analizirajući neke čitateljske klubove i mišljenja 
voditelja te članova klubova, autorica je došla do zaključka kako grupe do 12 sudionika 
stvaraju dobru, radnu atmosferu u kojoj se svaki član može osjećati ugodno i dobro, 
potaknuto na iznošenje vlastitog mišljenja, osjećaja i zamisli bez straha, stresa i 
pritiska (Bašić, 2014).  
 
3.3.3.  Naziv čitateljskog kluba 
Biranje naziva čitateljskog kluba jedan je od prvih koraka koje članovi kluba 
čine u zajedništvu i dogovoru. Njihovo sudjelovanje u imenovanju kluba im pruža 
priliku da se u samom startu otvore, iznose mišljenja, ali i upoznaju ostale članove. 
Naziv čitateljskog kluba može proizaći iz nekih vanjskih obilježja i njihovih 
kombinacija, kao što je mjesto sastanka grupe, grad u kojem žive, uzrast sudionika i 
sl. No, naziv također može biti refleksija neke posebne karakteristike grupe koja ih 
opisuje, povezuje i obilježava njihove stavove i osjećaje (Bašić, 2014). Kreativnost 
naziva se  može temeljiti  na tipu i žanru knjige koje članovi vole čitati i o njima 
raspravljati31, ali i na nekom posebnom cilju koji se želi ostvariti djelovanjem 
čitateljskog kluba32. U nedostatku inspiracije, suvremena tehnologija i pristupačnost 
interneta pružaju mogućnost pretraživanja koje dovodi do pregršt ideja i popisa 
potencijalnih naziva koje bi mogli najbolje opisati neki čitateljski klub. Bašić 
(2014:85) zaključuje da „…ime nije garancija uspjeha, ali u nekim slučajevima može 
doprinijeti uspjehu, ako je nastalo iz slobodne igre i traganja za posebnim obilježjima 
koja povezuju članove grupe.“   
 
3.3.4.  Voditelji čitateljskog kluba 
Dobar i vješt voditelj čitateljskog kluba može uvelike doprinijeti razvoju dobre 
organizacije, stvaranju pozitivne, interaktivne i ugodne atmosfere te provođenju 
                                                 
31 Pocock, C. (2018., 8.veljače). 100 Book Club Names.  
Pribavljeno 15. 4. 2018., s https://www.everydayknow.com/book-club-names/  
32  Name Inspiration for Your Reading Groups.  
Pribavljeno 15. 4. 2018., s http://readinggroupchoices.com/name-inspiration/  
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kvalitetne i usmjerene rasprave33. Voditelj može biti bilo koja osoba koja je 
motivirana, tolerantna i dobar slušač, voljna je raditi na svom osobnom razvoju i 
otvorena za cjeloživotno učenje, a da pritom ne mora nužno dobro poznavati 
književnost niti imati iskustva u radu s ljudima.  Prednost dobrog voditelja je 
posjedovanje osobine lidera koji je organiziran i odgovoran u onome što radi, kako bi 
uspješno vodio, pratio i usmjeravao rad čitateljskog kluba (Bašić, 2014). 
 Osim usmjerenih rasprava fokusiranih na zadanu problematiku i temu, voditelj 
kluba može utjecati na aktivnost ostalih članova, poticati ih na raspravu i pomoći im u 
oslobađanju i iznošenju mišljenja. Time se smanjuje neugodna napetost, tišina i 
zaostajanje u diskusiji, rješavaju problemi ako do njih dođe te se održava ravnoteža i 
ravnopravnost svih sudionika34.  
 
3.3.5.  Pravila čitateljskog kluba 
Napredak čitateljskog kluba, njegova uspješnost i kvalitetna komunikacija 
ovise o postavljenim pravilima koja se trebaju poštivati. Postavljanje pravila ponašanja 
od samog početka djelovanja kluba smanjuje mogućnost pojave nepotrebnih svađa, 
nesuglasica i međusobnog nepoštivanja. S vremena na vrijeme dobro je ukazati na 
pravila ponašanja, koliko god se ona činila jednostavnima, da bi se održala pozitivna i 
prijateljska atmosfera, a i da se novi članovi upoznaju i prilagode prema njima35. 
Pravila se razlikuju od kluba do kluba, no da bi se razvila i održala pristojna 
komunikacija, važno je da svaki klub poštuje nekoliko osnovnih pravila rada.  
Autorica Bašić (2014:59-60) naziva ih zlatnim pravilima rada, a ističe tri 
značajna pravila: 
1. Dok jedna osoba govori, ostali je slušaju. 
2. Govornik ne smije imati replike duže od nekoliko minuta. 
                                                 
33 Cohen, H. (2012., 19.rujna). A Book Club Leader. Pribavljeno 10. 4. 2018.,  
s http://www.leadershipexpert.co.uk/book-club-leader.html  
34 Cohen, H. (2012., 19.rujna). A Book Club Leader. Pribavljeno 10. 4. 2018.,  
s http://www.leadershipexpert.co.uk/book-club-leader.html  
35 Cohen, H. (2018., 2. ožujka). Book Club Rules and Standards. Pribavljeno 10. 4. 2018.,  
s http://www.thereadingclub.co.uk/book-club-rules-and-standards.html  
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3. Razgovor o knjizi smije odlutati u digresije, ali ne predugo. 
Poštivanjem ovih pravila osigurava se usmjerenost kluba na knjigu kao temelj 
rada čitateljskog kluba koji se nadograđuje i upotpunjuje sudjelovanjem svih članova. 
Dijeljenje osobnih doživljaja i iskustva s ostalim sudionicima itekako može doprinijeti 
razvoju diskusije, no ponekad je dobro ukazati na pravila kako razgovor ne bi krenuo 
u potpuno pogrešnom smjeru.  
Ostala pravila ponašanja mogu se dogovarati između članova i voditelja čime 
se pruža prilika svakom pojedincu da iznese svoje mišljenje i time doprinese 
posebnosti čitateljskog kluba u kojem sudjeluje. Postavljena pravila ovise i o vrsti 
čitateljskog kluba te mjestima sastanka. Mjesto sastanka, kao što su prostori knjižnica, 
mogu utjecati na trajanje susreta te se članovi moraju pridržavati i kućnog reda same 
knjižnice. Čitateljski klubovi koji se sastaju, primjerice, u stanovima i ostalim 
privatnim prostorima, mogu odrediti pravila vezana za konzumiranje hrane i pića 
tijekom susreta (Bašić, 2014). Pravilima ponašanja osigurava se poštivanje i 
prihvaćanje različitih mišljenja sudionika rasprava bez vrijeđanja i psovanja, kao i 
jednako pravo sudjelovanja svih članova u raspravi te razvijanje nulte tolerancije za 
neprimjerena ponašanja. Važno je poštivati autoritet moderatora rasprave, ali i razvijati 
svijest o poštivanju dogovorenih termina sastanaka, redovitom prisustvovanju i ne 
kašnjenju36.  
 
3.3.6.  Priprema i provedba  
Dobro usmjerena provedba rasprave ovisi o kvalitetnoj pripremi koju najčešće 
priprema moderator rasprave, dok se članovi kluba pripremaju čitanjem izabranog 
naslova za nadolazeći susret. U najčešćim slučajevima, moderator rasprave je zapravo 
i voditelj kluba37, a njegova priprema uključuje detaljno čitanje i analiziranje knjige 
koja će biti tema rasprave, uočavanje i isticanje bitnih dijelova knjige, osmišljavanje 
pitanja za poticanje rasprave, ali i promišljanje o aktivnostima koje se mogu provesti 
                                                 
36 Cohen, H. (2018., 2. ožujka). Book Club Rules and Standards. Pribavljeno 10. 4. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/book-club-rules-and-standards.html 
37 Tibljaš, V. (2014., 18. ožujka). Čitateljski klub: upute za voditelje. Pribavljeno 15. 3. 2018., s 
http://gkr.hr/Magazin/Teme/Citateljski-klub-upute-za-voditelje  
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tijekom susreta38. Nadalje, mnogi voditelji  njeguju komunikaciju s članovima kluba 
između susreta tako da ih pravovremeno podsjećaju na sljedeći dogovoreni susret te 
ukazuju na bitne informacije, što se također smatra jednim dijelom pripreme (Bašić, 
2014). Iako su voditelji čitateljskih klubova odgovorni za praćenje i kontrolu rada 
kluba, ostali članovi mogu sudjelovati i pomoći u izvršavanju određenih zadataka, 
ovisno o dogovoru i stvorenom povjerenju između voditelja i članova39. Svaki susret 
bi trebao imati uvodni, glavni i završni dio. Najčešće uvodni dio započinje 
predstavljanjem autora knjige, isticanjem nekih zanimljivosti, ali i najbitnijih 
informacija o samoj knjizi. Na početku diskusije o pročitanome, članovi najčešće 
iznose dojmove i impresije, a neki čitateljski klubovi imaju običaj iskazivanja svog 
mišljenja o knjizi pridavanjem određene brojčane ocjene (Bašić, 2014).  Prema 
pripremljenim pitanjima i natuknicama, voditelj potiče raspravu među članovima i drži 
je pod nadzorom te vodi brigu o tome da svaki član ima priliku izraziti svoje mišljenje. 
Potaknutom diskusijom se ističu bitne teme, analiziraju postupci likova i njihovi 
odnosi, a sve se to može povezati sa svakodnevnim životom članova kluba. Završni 
dio susreta uglavnom karakterizira sažimanje cijelog susreta i isticanje važnih dijelova, 
a često se provodi i ponovno ocjenjivanje knjige nakon provedene rasprave (Bašić, 
2014). Kako se ne bi zaboravili autori i naslovi pročitanih knjiga, bitni zaključci, 
promišljanja, citati i teze te kako bi se mogla pratiti uspješnost rada čitateljskog kluba, 
najčešće se vode dnevnici rada kluba u kojima trajno ostaju zapisane najvažnije 
informacije40.  Knjige za idući susret se najavljuju na samom kraju, prije razilaženja 
članova. Na početku djelovanja kluba knjige uglavnom predlaže voditelj, a s 
vremenom je dobro uključiti i ostale sudionike u biranje i predlaganje knjiga za iduće 
čitanje. Bitno je dogovoriti način odabira knjige na samom početku djelovanja kluba, 
kako bi se spriječili nesporazumi ili svađe, a ono se s vremenom može mijenjati s 
obzirom na potrebe i interese sudionika kluba41.  Pri odabiru, važno je imati na umu 
                                                 
38 Miller, E.C. (2018, 7. ožujka). How to Lead a Book Club Discussion. Pribavljeno 10. 4. 2018., s 
https://www.thoughtco.com/lead-a-book-club-discussion-362067  
39 Tibljaš, V. (2014., 18. ožujka). Čitateljski klub: upute za voditelje. Pribavljeno 15. 3. 2018., s 
http://gkr.hr/Magazin/Teme/Citateljski-klub-upute-za-voditelje 
40 Tibljaš, V. (2014., 18. ožujka). Čitateljski klub: upute za voditelje. Pribavljeno 15. 3. 2018., s 
http://gkr.hr/Magazin/Teme/Citateljski-klub-upute-za-voditelje 
41 Cohen, H. (2012., 17. listopada). Choosing Books for a Book Club. Pribavljeno 10. 4. 2018., s 
http://www.thereadingclub.co.uk/ChoosingBooksBookClub.html  
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da to bude knjiga koja će biti dobar poticaj za raspravu, a za to je potrebno uložiti malo 
vremena za istraživanje i pronalaženje. Izvori ideja i preporuka su brojni, a one mogu 
biti prostori knjižnice, internetske stranice koje nude razne popise i liste nagrađivanih 
i najčitanijih knjiga, ali i preporuke prijatelja, kolega i poznanika (Bašić, 2014). 
Nadalje, dobro je provjeriti dostupnost i broj primjeraka knjiga u knjižnicama kako bi 
svi članovi imali priliku pronaći po jedan primjerak za sebe. Rezultat istraživanja može 
biti veliki popis naslova, a članovima kluba se predlaže nekoliko naslova te oni zajedno 
odlučuju o knjizi koja će biti tema idućeg susreta42.   
                                                 
42 Choosing What to Read. Pribavljeno 15. 4. 2018., s https://www.readinggroupguides.com/choosing-
what-to-read  
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4. DJEČJI ČITATELJSKI KLUB 
 
Od davnina se raznovrsnost književnih uradaka smatrala načinom prenošenja 
emocija i ljudske duhovnosti, ali i sredstvo razvoja čovjekovog ponašanja, djelovanja 
i samog  intelekta te osjećaja pripadnosti okruženju i društvu u kojem se živi. Brojna 
istraživanja ističu važnost poticanja razvoja jezične komunikacije od najranije dobi, 
kako bi se dijete uspješno razvijalo i izgrađivalo kao društvena i socijalna mlada osoba. 
Tako ono izgrađuje veze u okruženju kojem pripada i u kojem sudjeluje, razvija 
empatiju i razumijevanje za tuđe emocije, ali i uspješno pokazivanje vlastitih osjećaja, 
prihvaća različitosti i uspostavlja zajednički jezik s ostalim pojedincima kako bi se 
pronašlo rješenje nekog problema (Bašić, 2011). 
Iako je jedna od glavnih zadaća primarnog školskog obrazovanja učenje i 
poticanje čitanja, važno ga je poticati i izvan škole kako bi kod djeteta stvorila želja i 
motivacija za čitanjem u slobodno vrijeme iz zabave i užitka (Mreža Eurydice, 2011). 
Djetetove reakcije o pročitanim djelima, postavljanje i odgovaranje na pitanja, 
razgovor o događajima i likovima te prikaz djela kroz crteže samo su neki od 
pokazatelja da djeca od najranije dobi mogu stvarno čitati s razumijevanjem i 
veseljem, a da to nije za potrebe škole i društva (Grosman, 2010).  
Dječji čitateljski klubovi kao vrsta klubova namijenjena djeci školske dobi, 
jedan su od načina na koji se promiče čitanje, kako kod već motivirane, tako i kod 
nemotivirane djece. Kroz raznoliki izbor djela i tekstova prema željama, interesima i 
mogućnostima djece razvija se kvalitetnije doživljavanje pročitanog, a i utječe na 
jačanje i sveobuhvatni razvoj čitateljskih kompetencija. Sudjelovanjem u čitateljskim 
klubovima i raspravljanjem o kvaliteti ponuđene i pročitane literature, djeca obogaćuju 
svoj rječnik, uče i grade vlastite kontekstualne predodžbe koje im olakšavaju shvaćanje 
smisla napisanih tekstova te im omogućuju povezivanje s osobnim iskustvom. 
Diskutiranjem o pročitanom, djeca postaju sve otvorenija za razgovor o važnim 
životnim pitanjima, osobnim i socijalnim problemima, ali i za dijeljenje raznih misli i 
ideja čime se sami ohrabruju te postavljaju temelj za buduće donošenje važnih životnih 
odluka. (Bašić, 2014; Kong i Fitch, 2002/2003).  
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Kao i kod ostalih vrsta čitateljskih klubova, ne postoje dva identična dječja 
čitateljska kluba, a njihove posebnosti se mogu isticati u načinu vođenja kluba, cilju 
koji se želi postići djelovanjem kluba, članovima koji sudjeluju u klubu, mjestu 
održavanja susreta i sl. Zajedničko svim dječjim čitateljskim klubovima je rasprava 
kao temeljna aktivnost svakog kluba.  Ovisno o broju i dobi članova, ona može trajati 
od 20 minuta pa do sat vremena, a ponekad i duže43. Broj članova dječjeg čitateljskog 
kluba varira od susreta do susreta i optimalan broj se razlikuje te ovisi o samom 
uređenju kluba, no često rasprava između premalog broj članova nije dovoljno 
produbljena, dok kod velikog broja sudionika u raspravi nemaju svi dovoljno vremena 
izraziti svoja promišljanja i stavove44. Kvaliteta rasprave ovisi i o pripremljenosti 
voditelja i njegovim pitanjima za poticanje diskusije, a važno je i upoznati djecu s 
osmišljenim pravilima kluba koja bi se trebala poštivati.  Kako bi se zadržala pažnja i 
motiviranost djece tijekom susreta, često se koriste raznovrsne, popratne aktivnosti 
koje su osmišljene u skladu s pročitanom knjigom i kroz koje djeca budu potaknuta na 
promišljanje i povezivanje s vlastitim iskustvom i svakodnevnim životom. Najčešće 
se rasprava o knjizi završava vrednovanjem djela dogovorenim sustavom ocjenjivanja 
(brojčano, simboličko, opisno,…) i odabire se knjiga koja će biti tema idućeg susreta. 
Način izbora knjige se može razlikovati od kluba do kluba, no uglavnom djeca glasaju 
za jednu knjigu od nekoliko ponuđenih knjiga prikladnih za djecu od strane voditelja 
ili samih članova45.  
Kako bi se od najranije dobi uspješno razvijala zajednica čitatelja kojom se 
promiče čitanje, usvajanje i unaprjeđenje čitateljskih sposobnosti, važna je suradnja 
škole, obitelji, pa tako i zajednice u kojoj se živi, a sve se to može prožeti kroz rad 
različitih oblika dječjeg čitateljskog kluba. Već je spomenuto kako velikog utjecaja na 
stvaranje takve zajednice ima okruženje bogato raznovrsnim pisanim materijalima 
(slikovnice, knjige,…), ali i kontakt djeteta s odraslom osobom koja uživa u čitanju. 
Važno je odvajati vrijeme za čitanje kako bi ono postalo dio svakodnevice, ali i dio 
                                                 
43 Kids' Book Club Basics. Pribavljeno 15. 4. 2018., s http://www.pbs.org/parents/education/reading-
language/reading-tips/kids-book-club-basics/ 
44 Kids' Book Club Basics. Pribavljeno 15. 4. 2018., s http://www.pbs.org/parents/education/reading-
language/reading-tips/kids-book-club-basics/ 
45 Kids' Book Club Basics. Pribavljeno 15. 4. 2018., s http://www.pbs.org/parents/education/reading-
language/reading-tips/kids-book-club-basics/  
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društvene aktivnosti,  razvijati djetetov osjećaj odgovornosti za knjige i poticati 
intrinzičnu  motivaciju za čitanje. Uspješnost razvoja čitateljske zajednice ovisi i o 
postavljenim ciljevima, vrijednostima i očekivanjima koja se žele postići i ostvariti 
suradnjom između škole, obitelji i zajednice, dobre i kvalitetne međusobne 
komunikacije kao i provođenje brojnih aktivnosti koje promiču vrijednost čitanja 
(Baker i Moss, 1993, prema Deuschle, 2017).  
 
4.1.  Čitateljski klubovi djece i roditelja 
Osim što dječji čitateljski klub može poticati čitanje s užitkom, razvijati 
čitalačku motivaciju, komunikacijske i čitačke vještine te vještine pismenosti, on može 
biti jedna od zajedničkih aktivnosti roditelja i djece. Kroz takvu aktivnost, roditelji i 
djeca mogu raditi na razvoju njihovog međusobnog odnosa i bliskosti, ali i kvalitetno 
iskoristiti zajedničko, slobodno vrijeme. Deuschle (2017) ističe kako suvremene 
obitelji često obilježava užurban svakodnevni tempo i nedostatak vremena za 
zajedničke aktivnosti s članovima obitelji. No, s obzirom na užurbanost i brzo 
odrastanje, brojni roditelji školske djece iskazuju želju da budu i dalje aktivno 
uključeni u njihove živote.  
U suradnji i aktivnim angažmanom roditelja, dječji čitateljski klubovi pružaju 
mogućnost zajedničkog čitanja i dijeljenja mišljenja, emocija koje se pobuđuju 
čitanjem i stečenog iskustva. Takvi oblici čitateljskih klubova omogućuju razvijanje 
osjećaja bliskosti i pozitivnih emocija između djeteta i roditelja, ali olakšavaju 
razgovor roditelja i djeteta  o osjetljivim, teškim i kompliciranim temama s kojima se 
dijete susreće tijekom odrastanja. Prilikom biranja knjige za susrete čitateljskog kluba 
djece i roditelja, važno je obratiti pozornost da to bude knjiga kojom će biti ispunjena 
očekivanja i zahtjevi djece, ali i roditelja. Voditelji čitateljskih klubova, koji mogu biti 
i sami roditelji, postaju uzori djeci prema kojima oni razvijaju jezične sposobnosti i 
pismenost46. 
 
                                                 
46 The Benefits of Kids' Book Clubs. Pribavljeno 15. 4. 2018., s  
http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-tips/the-benefits-of-kids-book-clubs/  
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5. ČITATELJSKI KLUB KAO IZVANNASTAVNA I 
IZVANŠKOLSKA AKTIVNOST 
 
Ubrzani napredak tehnologije i industrije sredinom 20.stoljeća utjecao je na 
pojavu velikih društvenih i socijalnih promjena, pa tako i na pojavu potrebe za 
zbrinjavanje djece zaposlenih roditelja u njihovo slobodno vrijeme nakon škole. 
Nadalje, pojavljuje se i sve češća potreba za dodatnim izvannastavnim i izvanškolskim 
radom s djecom kojoj je potrebna pomoć u obavljaju i izvršavanju školskih obaveza 
(Šiljković i sur., 2007). Škola je odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se stvara 
zajednica rada i života učenika, učitelja i ostalih suradnika čiji se međusobni odnosi, 
način, tempo i karakter rada i života razvijaju i reguliraju pod utjecajem brojnih 
čimbenika. Osnovna zadaća škole je odgoj i obrazovanje svakog pojedinca, odnosno 
stvaranje mogućnosti za razvoj učenikove osobnosti, vještina, sposobnosti i 
kompetencija, kao i stjecanje praktičnih iskustva i temelja za aktivno sudjelovanje u 
društvu. Planirani i pomno osmišljeni pedagoški utjecaji i aktivnosti osnova su 
cjelovitom izgrađivanju i oblikovanju mlade osobe s intelektualnim, moralnim, 
tjelesnim i radnim osobinama (Pejić Papak i Vidulin, 2016). Uz aktivnosti u redovnoj 
nastavi, takve osobine se razvijaju i izvannastavnim aktivnostima koje omogućavaju 
razvoj socijalnih kompetencija i kompetencija potrebnih za aktivan društveni život, 
promiču kreativnosti i stvaralaštvo, kao i izražavanje djetetove slobode (Zrilić i Košta, 
2009). Shodno tome, čitateljski klub je jedan od oblika izvannastavne, ali i 
izvanškolske aktivnosti čije djelovanje rezultira pozitivnim učincima i doprinosi 
sveobuhvatnom razvoju djece i mladih. Stoga je važno objasniti što su to 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te koja je njihova uloga u razvoju, odgoju i 
obrazovanju djeteta.  
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5.1.  Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
Potaknuto društvenim zbivanjima primjećuje se važnost organiziranih 
aktivnosti unutar i izvan institucija formalnog obrazovanja koje u današnje, suvremeno 
doba imaju iznimno značajnu i veliku ulogu u cjelovitom razvoju mlade osobe. 
Puževski (2002:120-121) ističe tri karakteristike suvremene škole kojima se usmjerava 
njezino djelovanje u skladu s promjenama u društveno-pedagoškom kontekstu, a to su 
angažiranost, otvorenost i samoupravnost. Kao odgojno-obrazovna institucija, 
suvremena škola treba biti angažirana u ispunjavanju određenih potreba neposredne 
okoline i društva općenito, ali ponajviše se  društveno-pedagoško djelovanje škole 
treba isticati u poticanju cjelovitog razvoja mlade osobe (odgoj i razvoj ljudskih 
osobina, vještina i sposobnosti, socijalizacija pojedinca, priprema za daljnji život). 
Otvorenost škole karakterizira podruštvljavanje odgoja, odnosno mogućnost promjene 
i preobrazbe škole u skladu sa suvremenim društvenim i pedagoškim zahtjevima, 
potrebama suvremenog čovjeka i okoline. Samoupravnost je obilježje škole koja 
naglašava napredovanje i autonomnost škole kao institucije koja svojim djelovanjem 
priprema i odgaja mlade osobe za demokratsko ponašanje. Nadalje, djelovanje 
suvremene škole bi trebalo biti usmjereno k odgajanju djece koja su znatiželjna, 
aktivna, snalažljiva, samostalna u donošenju odluka, spremna na timski i suradnički 
rad, željna stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti te motivirana za 
nadograđivanje i usavršavanje postojećeg. To su karakteristike koje su potrebne 
svakom pojedincu da bi se lakše prilagodio potrebama društva i bio uspješan u svom 
budućem djelovanju, a sve se to može razvijati i ostvariti kroz razne izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti (Puževski, 2002).  
Različito usmjerene i organizirane izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
važan su dio planiranja slobodnog vremena djeteta čije se djelovanje očituje u 
budućem samostalnom organiziranju i iskorištavanju slobodnog vremena, kao i na 
djetetovoj općoj kulturi. U knjizi „Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi“ iz 
2016. godine, autorice Pejić Papak i Vidulin razlikuju pojmove slobodne aktivnosti i 
izvannastavne te izvanškolske aktivnosti. Ističu kako je često u praksi pojam slobodnih 
aktivnosti korišten za opisivanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Kao 
poseban oblik odgojno-obrazovnog rada, slobodne aktivnosti predstavljaju 
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organizirane načine rada s djecom, od strane škole ili drugih institucija, koje se 
odvijaju u slobodno vrijeme učenika koje nije predodređeno za nastavu. Kroz razne 
forme i oblike ispunjavaju različite potrebe i interese djece, potiču stvaralaštvo, 
proširuju stečena znanja, vještine i sposobnosti te omogućuju stjecanje iskustva 
(Vrcelj, 2000, prema Pejić Papak i Vidulin, 2016). No, Adamović (1988, prema Pejić 
Papak i Vidulin, 2016: 73) ukazuje na činjenicu da „ako se opredijelimo za naziv 
slobodna aktivnost tada sadržaj koji želimo terminološki označiti znatno sužavamo jer 
iz njega isključujemo sve druge aktivnosti osim slobodnih, što je pogrešno“.   
Termini izvannastavne i izvanškolske aktivnosti službeno se upotrebljavaju u 
današnjoj dokumentaciji pedagoške i prosvjetne struke (Nastavni plan i program, 
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Nacionalni okvirni kurikulum za 
predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi,…)  (Pejić 
Papak i Vidulin, 2016). Kao posebno organizirani oblik djelovanja škole i ostalih 
institucija, takve aktivnosti obogaćuju društveni život mladih i upotpunjuju ga 
raznovrsnim sadržajima iz njihovog neposrednog životnog okruženja i stvarnosti. 
Izvannastavne aktivnosti su raznovrsno organizirane i programski oblikovane 
djelatnosti škole koje okupljaju učenike u njihovo slobodno izvannastavno vrijeme u 
školama, a njihovo djelovanje se odvija u posebno formiranim skupinama, a ne u 
razredima (Cindrić, 1992, prema Šiljković i sur., 2007). Puževski (1988, prema Pejić 
Papak i Vidulin, 2016: 74) ističe kako su izvannastavne aktivnosti pojam „kojim 
označavamo sve oblike aktiviranja i života odgajanika u školi koji se organiziraju 
izvan nastavnog rada (učeničke grupe, društva, organizacije i zajednice)“. Aktivnosti 
su najčešće povezane s područjima koja imaju kulturno-umjetničke, sportske, 
znanstvene, tehničke ili rekreacijske karakteristike, a učenici se opredjeljuju za neka 
od njih prema svojim afinitetima, interesima i sposobnostima (Cindrić, 1992, prema 
Šiljković i sur., 2007). Voditelji su najčešće učitelji koji organiziraju i osmišljavaju 
program rada za izvannastavne aktivnosti prema svojim kompetencijama, imajući na 
umu zanimljivost i atraktivnost sadržaja za učenike. Osim što se izvannastavnim 
aktivnostima zadovoljavaju interesi i potrebe učenika, one su najefikasniji oblik 
prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja čime se utječe kvalitetu učenikova 
života (Jurjević Jovanović i sur., 2017). Cindrić (1991, prema Pejić Papak i Vidulin, 
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2016) razlikuje izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te ističe da su izvanškolske 
aktivnosti organizacijski i programski oblikovane djelatnosti koje okupljaju učenike u 
skupinama, društvima i institucijama koje djeluju izvan školske ustanove kao dio 
zajednice i društva koji okružuje dijete. Pružaju veću mogućnost angažiranja učenika 
u raznovrsne sadržaje, nude veći broj informacija i proširene programe koje škole nisu 
u mogućnosti ostvariti, a u koje se djeca dobrovoljno uključuju prema vlastitim 
željama i opredjeljenju s ciljem ispunjavanja slobodnog vremena i osobnog razvoja. 
Puževski (2002) smatra kako izvanškolske aktivnosti trebaju biti što više usmjerene 
na obilježja povezana sa svakodnevnim životom i društvom, a malo manje sa školskim 
obilježjima jer ih upravo to čini specifičnima. „One taj životni, „neškolski“ stil unose 
u život škole i to je njihova posebnost. Očekivati je da svojim sadržajima i stilom 
djelovanja usmjeravaju i vode izrastanju škole kao društveno-prosvjetnog središta 
(…)“ (Puževski, 2002: 113). 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti su suvremene i aktualne djelatnosti 
koje znatno utječu na kvalitetan i sveobuhvatan odgoj i obrazovanje svakog pojedinca. 
Uvelike doprinose usvajanju i usavršavanju brojnih znanja, vještina i kompetencija 
koje su temelj za daljnje, cjeloživotno učenje, ali i razvoju društvenog života i 
djelovanja djece i mladih. Imaju velikog utjecaja na formiranje pozitivnih osobina 
djeteta i njegovog ponašanja,  izgradnje pozitivne slike o sebi, zajedništva i timskog 
rada, kao i poboljšanje školskog uspjeha (Pejić Papak i Vidulin, 2016; Puževski, 2002).  
 
5.2.  Čitateljski klub kao izvannastavna aktivnost 
Kao što je već navedeno, čitanjem i razgovorom o knjigama otvara se 
mogućnost učenicima da vježbaju i razvijaju svoje vještine pismenosti, uče kako 
razumjeti sebe i društvo u kojem žive te stvaraju poveznice između napisanog i 
vlastitog iskustva. No, da bi se razvile spomenute vještine, potrebno je dosta vremena, 
truda, podrške i poticaja od strane osoba kojima je dijete okružen (Kong i Fitch, 
2002/2003).  U školi je učitelj, uz suradnike i podršku obitelji, odgovorna osoba koja 
modelira, kreira i usmjerava slobodno vrijeme učenika prema postavljenim ciljevima 
koji bi trebali biti u skladu s pedagoškim zahtjevima te interesima i mogućnostima 
djece.   Kao u svim izvannastavnim aktivnostima, tako i u čitateljskom klubu, učeniku 
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ne smije biti uskraćeno sudjelovanje zbog slabijeg školskog uspjeha. Upravo uspjeh 
„može biti poticaj za uspješni integraciju u razrednu skupinu, čime se može spriječiti 
neuspjeh na socijalnom polju, izbjeći emotivne teškoće, a one su vrlo često uzrok i 
akademskom neuspjehu“ (Zrilić i Košta, 2009: 161).  Čitateljski klubovi omogućuju 
otvorenu komunikaciju, stvaranje motivirajućeg, suradničkog i prijateljskog ozračja u 
kojem ne manjka podrške i poticaja, a kao takvo može biti idealna prilika za 
uključivanje povučenih i samozatajnih učenika. Nadalje, učenici ulaze u socijalne 
kontakte s djecom koja imaju slične afinitete i interese čime se pridonosi razvoju 
kvalitetnih socijalnih odnosa, pozitivnih osobina ličnosti i kulture djeteta (Zrilić i 
Košta, 2009). Brojna istraživanja su pokazala kako oni koji čitaju više postaju bolji i 
motiviraniji čitači, bolje razumiju napisano i unapređuju čitalačke sposobnosti (Mreža 
Eurydice, 2011). Sudjelovanje u čitateljskim klubovima učenici razvijaju emocionalnu 
inteligenciju, empatiju i kreativnost, artikuliraju i dijele različite ideje, razvijaju 
vještine analitičkog i kritičkog razmišljanja, komunikacijske vještine,  sposobnost 
argumentiranog raspravljanja, ali i sposobnost slušanja drugih i uvažavanja tuđih 
promišljanja i stavova47.  
 
5.2.1. Školska knjižnica 
Školska knjižnica je neodvojivi i integrirani dio svake suvremene škole kojoj 
se pridodaje važnost i posebna zadaća u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Kroz 
svoj rad ispunjava brojne zadaće kojima ona postaje informacijsko i nastavno središte 
škole, mjesto suradničkog i partnerskog odnosa između svih sudionika odgojno-
obrazovnog procesa, otvorena za promjene i središte svih zbivanja u školskom 
okruženju. Knjižnica je prostor u koji učenik može dolaziti pojedinačno ili grupno, 
organizirano ili prema vlastitom izboru, a pruža „poticaj razvoja učenikove 
samostalnosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, osnovnih preduvjeta za 
stvaralačko djelovanje i ostvarenje individualnog maksimuma (…)“ (Kovačević i sur., 
2004:55). Svojim djelovanjem ona može doprinijeti organiziranju izvannastavnih 
aktivnosti, pa tako i čitateljskog kluba te omogućiti povezivanje s ostalim 
                                                 
47 Book Clubs in Schools (BCiS): Where books are about more than just reading.  Pribavljeno 5. 5. 
2018., s https://bookclubsinschools.org/  
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izvannastavnim aktivnostima, kao i surađivati s narodnom knjižnicom (Visinko, 
2014). Uz učitelje, osnivači i voditelji čitateljskih klubova mogu biti i školski 
knjižničari koji uvelike mogu doprinijeti razvoju čitateljskih klubova svojim znanjima, 
vještinama i stečenim iskustvom. Iako je svaka školska knjižnica jedinstvena i 
posebna, kao i rad školskih knjižničara koji se razlikuje ovisno o njihovim idejama, 
interesima i vizijama, svi oni imaju zajedničku dodirnu točku, a to je poticanje čitanja 
kod učenika. Uz brojne uloge i zadatke koje imaju školski knjižničari, najvažnija uloga 
je zainteresirati i motivirati dijete za čitanje (Talić, 2017).  
 
5.2.2. Organizacija i provođenje čitateljskog kluba u školi 
Pri osnivanju čitateljskog kluba u školi, voditelji trebaju promisliti o 
organizaciji same izvannastavne aktivnosti. Kao i kod ostalih čitateljskih klubova, 
važno je odrediti za koga će čitateljski klub biti namijenjen, odnosno hoće li to biti 
otvorena grupa čitatelja, klub namijenjen određenoj dobnoj skupini učenika ili samo 
visoko motiviranim čitateljima, učenicima koji su na prijelazu iz nižih razreda u više 
razrede osnovne škole ili iz osnovne u srednju školu, itd. Nadalje, potrebno je odrediti 
okvirni broj sudionika, koji može varirati ovisno o uzrastu učenika, kako bi svi učenici 
bili ravnopravni sudionici rasprave. Mjesto sastajanja čitateljskog kluba može biti bilo 
koji slobodni prostor unutar škole, a najčešće je to školska knjižnica čiji prostor 
ispunjavaju knjige koje doprinose pozitivnoj i ugodnoj atmosferi. Važno je da to 
mjesto pruža dovoljno prostora u kojem se može mijenjati raspored sjedenja prema 
potrebama čitateljskog kluba i da ima pristup materijalima koji su potrebni za rad 
(knjige, pribor za pisanje i crtanje,…). Pri odabiru knjige za iduće susrete, voditelji 
biraju knjige prema određenim kriterijima, od  kojih je najbitnije da bude dobar poticaj 
za raspravu, ali i za koje znaju da postoji dovoljan broj primjeraka u knjižnici za sve 
članove kluba. Uz dobru i pravovremenu pripremu voditelja osmišljavanjem pitanja i 
aktivnosti, na uspješnost i kvalitetu kluba utječe i redovito održavanje susreta te 
poštivanje dogovorenih termina jer u suprotnome članovi mogu izgubiti interes za 
sudjelovanje. Važno je da se u čitateljskom klubu učenici osjećaju opušteno, da su 
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osviješteni kako se njihovo sudjelovanje ne vrednuje i da klub nije dio redovite 
nastave48. 
 
5.3.  Čitateljski klub kao izvanškolska aktivnost 
Društvo potiče razvoj čitalačke pismenosti i izvan formalnog nastavnog 
okruženja provodeći brojne programe kroz razne organizacije, kao što su knjižnice, 
nevladine organizacije, udruge koje promiču čitanje, itd. Programi često uključuju 
mnogobrojne aktivnosti poput tematskih događanja na kojima prisustvuju domaći ili 
strani pisci, sajmova i donacija knjiga, radionica i tečajeva i sl. Javne knjižnice, a 
posebno dječje knjižnice, usmjeravaju svoje djelovanje na djecu i mlade kroz brojne 
aktivnosti kojima se potiče na čitanje iz užitka i sa zadovoljstvom. Takve organizirane 
aktivnosti uključuju pričanje priča, razna natjecanja povezana s čitanjem, kao i razna 
čitateljska udruženja. Od neizmjerene važnosti za razvoj uspješnog čitača je dodir 
djeteta s knjigom od najranije dobi i veliki izbor raznovrsnog materijala za čitanje 
tijekom njegovog obrazovanja. (Mreža Eurydice, 2009; Visinko, 2014). Visniko 
(2014) ističe kako knjižnica, pa tako i dječja knjižnica, ima veliku ulogu u razvoju 
djeteta kao i škola. Ona ne pruža samo usluge posudbe knjiga, već sudjeluje u 
promicanju učenja čitanja, važnosti knjige i ostalih pisanih materijala u razvoju 
čitateljske kulture u obitelji, školi i u društvu općenito te ostvarivanju razvojnih 
potreba svakog pojedinca. Knjižničari dječjih knjižnica bi trebali razumjeti psihologiju 
djeteta i njegovog razvoja, teorije razvoja čitanja, omogućavati i raditi na stvaranju 
prilika za razvoj umjetničkih i kulturnih vještina kojima se ispunjavaju brojni dječji 
interesi, ali i konstantno raditi na obnavljanju i osuvremenjivanju kvalitetne dječje 
literature. Kao osobe koje su dio djetetovog razvoja, uz obitelj i školsku okolinu, važno 
je da dječji knjižničari sudjeluju u planiranju dječjih aktivnosti i programa, kreiranja 
dugoročnih planova vezanih za knjižnicu te da budu podrška, poticaji i uzori mladim 
                                                 
48 Oxford primary (2015, 14.listopada). Your guide to starting a book club in your school. Pribavljeno 
5. 5.2018., s https://educationblog.oup.com/primary/your-guide-to-starting-a-book-club-in-your-school  
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generacijama budućih, vještih i strastvenih čitatelja spremnih na cjeloživotno učenje i 
napredovanje u osobnom razvoju49.  
U knjižničarskim programima usmjerenima na djecu i mlade, pa tako i u 
čitateljskom klubu kao jednom od izvanškolskih aktivnosti kojima se djeca mogu 
baviti, ističe se interaktivan pristup koji potiče na sudjelovanje djece u aktivnostima 
čitanja određene literature o kojoj se kasnije raspravlja i iznosi kritičko mišljenje, ali i 
koja se često uspoređuje s literaturom koja je već pročitana , vrednuje se i izabire 
najdraža knjiga. Kao i sudjelovanjem u čitateljskim klubovima u školi, koji djeluju na 
isti ili sličan način kao i čitateljski klubovi u javnim, dječjim knjižnicama, djeca 
razvijaju svoje čitalačke i komunikacijske vještine, poštovanje prema različitim 
mišljenjima, osjećaj tolerancije, empatije i suradništva, ali i osjećaj zadovoljstva i 
užitka koji se razvija čitanjem. U sklopu javnih, dječjih knjižnica mogu djelovati 
online čitateljski klubovi kojima se djeci približava čitanje na suvremeni način, a da 
se pritom razvijaju njihove vještine korištenja informacijskih i komunikacijskih 
tehnologija. Djeca samostalno izabiru knjige koje ih zanimaju i koje žele pročitati u 
svoje slobodno vrijeme te imaju mogućnost dijeliti ideje i raspravljati o pročitanome 
na internetu (Mreža Eurydice, 2009).  Visinko (2014) ističe kako je za dobro usmjeren 
i kvalitetan čitateljski klub za djecu potrebna i edukacija voditelja ili moderatora 
čitateljskih klubova. Edukacijom se najčešće obuhvaćaju sadržaji vezani za planiranje, 
organizaciju i vođenje čitateljskog kluba, kao i potrebne pripreme koje voditelj mora 
napraviti prije samog susreta i provođenja rasprave s djecom. Sudjelovanjem na 
takvim edukacijama voditelji svjesno razvijaju i usavršavaju svoje vještine, 
sposobnosti i kompetencije koje će mu pomoći u radu s djecom i njihovoj misiji da 
razvijaju kulturu čitanja u društvu od najranije dobi.   
  
                                                 
49 IFLA Libraries for Children and Young Adults Section (2003). Guidelines for Children’s Libraries 
Services. Pribavljeno 5. 5. 2018., s https://archive.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines.pdf  
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6. PRIKAZ ISTRAŽIVANJA ČITATELJSKIH KLUBOVA U 
ODABRANIM OSNOVNIM ŠKOLAMA I KNJIŽNICAMA 
 
U prethodnim poglavljima ističu se pozitivni učinci čitanja i važnosti poticanja 
čitanja od najranije dobi, a čitateljski klub za djecu i mlade jedna je od 
najdjelotvornijih aktivnosti. Njegovim djelovanjem se razvija, osnažuje i stvara 
zajednica mladih čitatelja koji njeguju ljubav prema knjizi i čitanju, a da pritom 
zadovoljavaju svoje interese, potrebe i potiču razvoj socijalnih, komunikacijskih i 
čitateljskih vještina.  
U okviru diplomskog rada o čitateljskom klubu kao obliku izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti, istražili su se čitateljski klubovi namijenjeni učenicima od 1. 
do 8. razreda s praktičnog aspekta. Cilj istraživanja je bio ispitati zastupljenost 
čitateljskih klubova u odabranim osnovnim školama i gradskim knjižnicama, povod 
za osnivanje čitateljskog kluba, način organizacije i pripreme voditelja i učenika za 
susrete, ali i njihova iskustva te motiviranost za daljnji rad.   
 
6.1.  Metoda prikupljanja podataka 
Istraživanje je usmjereno na čitateljske klubove u odabranim osnovnim 
školama iz šire riječke okolice i čitateljske klubove u knjižnicama grada Rijeke i grada 
Crikvenice. Za potrebe istraživanja u osnovnim školama, zatražena je potvrda i 
odobrenje Učiteljskog fakulteta za njegovu provedu, a metoda prikupljanja podataka 
u školama započela je slanjem preliminarnog upita elektroničkim putem ravnateljima 
24 osnovne škole. Svrha preliminarnog upita je bila saznati postoji li čitateljski klub u 
određenoj školi i mogućnost posjete onim školama koje imaju čitateljski klub. Za 
potrebe provođenja intervjua u gradskim knjižnicama, stupilo se u kontakt s nadležnim 
osobama kako bi se dobile potrebne informacije i kontakti voditeljica čitateljskih 
klubova. 
Istraživanje se provodilo u travnju, svibnju i lipnju 2018. godine, a sastojalo se 
od intervjua s voditeljicom čitateljskog kluba (u školi ili gradskoj knjižnici) u trajanju 
od 30 minuta i anketnog upitnika za članove čitateljskog kluba u trajanju do 10 minuta, 
koji su ujedno činili uzorak ispitanika. Posebno je naglašena anonimnost ankete i 
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objašnjeno da će se rezultati ankete koristiti za potrebe pisanja diplomskog rada, a da 
se pojedinačni podatci o djeci sudionicima neće otkrivati i koristiti u pismenim i 
usmenim izvješćima te bilo kakvim oblicima rasprave.  
Intervju s voditeljicama čitateljskog kluba bio je vođen unaprijed osmišljenim 
i pripremljenim pitanjima otvorenog tipa (oko 15) prema kojima su se voditeljice 
mogle pripremiti za razgovor. Pitanja su jednostavna, kratka i precizna, a njima se 
željelo saznati povod osnivanja čitateljskog kluba i njegova svrha, način organizacije 
i pripreme sudionika za dogovorene susrete, princip odabira knjiga za čitanje, 
aktivnosti koje se provode u sklopu čitateljskog kluba, problemi na koje se nailazi te 
iskustva voditeljica i njihovo mišljenje o utjecajima čitateljskog kluba na sveobuhvatni 
razvoj učenika. Razgovor s voditeljicama čitateljskog kluba snimao se diktafonom radi 
lakšeg i jednostavnijeg praćenja intervjua i njegove daljnje obrade, o čemu su one bile 
prethodno obaviještene i pitane za pristanak. Anketni upitnik za članove čitateljskog 
kluba sadrži devet kratkih, jednostavnih i razumljivih pitanja, od kojih sedam pitanja 
pružaju mogućnost višestrukog izbora odgovora i obrazloženja pojedinog odgovora, 
ako su ispitanici imali potrebu za time. Dva pitanja su otvorenog tipa, a odnose se na 
dob ispitanika i razred koji pohađa. Prije samog početka ispunjavanja anketnog 
upitnika, učenicima/ispitanicima je objašnjena svrha anketnog upitnika i naglašena 
njihova anonimnost. 
U istraživanju su sudjelovale 22 osobe, od kojih su 4 voditeljice čitateljskih 
klubova, a ostalo djeca. Broj članova čitateljskih klubova se razlikuje od susreta do 
susreta, ovisno o tome koliko često djeca mogu prisustvovati susretima s obzirom na 
obaveze i mogućnosti, a i postoji mogućnost za priključenje novih članova, pa se ne 
može utvrditi točan broj članova pojedinog čitateljskog kluba. Intervju i anketni 
upitnik provodili su se u dogovorenim terminima koji su najviše odgovarali 
voditeljicama i članovima čitateljskog kluba, a uglavnom je to bio termin njihovih 
redovitih susreta. 
6.2.  Rezultati istraživanja u školama  
Na preliminarni upit, poslan u 24 osnovne škole, odgovorilo je 9 škola, od kojih 
samo Osnovna škola Gornja Vežica ima formiran čitateljski klub za djecu. U 
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povratnom odgovoru su dvije osnovne škole naglasile kako provode brojne projekte i 
izvannastavne aktivnosti kojima se promiče i potiče čitanje te razvoj čitalačke 
pismenosti, kako na školskoj, tako i na nacionalnoj razini. Iako su obje škole bile 
spremne za suradnju i pomoć, njihove aktivnosti za promicanje čitanja nisu uključivale 
organizirani čitateljski klub koji je tema ovog diplomskog rada, pa tako i samog 
istraživanja. 
 
6.2.1. Analiza intervjua s voditeljicom čitateljskog kluba 
Voditeljica čitateljskog kluba Osnovne škole Gornja Vežica je njihova 
dugogodišnja knjižničarka, koja je bila otvorena za suradnju i pomoć u provođenju 
istraživanja. Njihov čitateljski klub djeluje pod nazivom „Šta da?“, a voditeljica 
naglašava kako su klub imenovali sami učenici, odnosno članovi čitateljskog kluba. 
Klub djeluje treću godinu za redom, a povod za njegovo osnivanje je bila potreba za 
promjenu i približavanje knjige učenicima na nov i drugačiji način od ostalih 
aktivnosti. Kao knjižničarka osnovne škole, voditeljica je stekla mnoga iskustva i 
provodila brojne aktivnosti. Tako je niz godina vodila Male knjižničare, izvannastavnu 
aktivnost usmjerenu na bibliotekarstvo i usvajanje stručnih bibliotekarskih pojmova, 
ali ne i na poticanje čitanja.  Nakon sudjelovanja na aktivu Gradske knjižnice Rijeka, 
na kojem je glavna tema bio čitateljski klub, voditeljica je dobila ideju za osnivanje 
ove aktivnosti  u osnovnoj školi. Čitateljskim klubom je željela potaknuti učenike na 
redovito čitanje, ali i iskorištavanje slobodnog vremena na kvalitetan i drugačiji način 
u društvu knjige i ostalih učenika. Uz odobrenje ravnatelja škole, krenula je s 
promocijom ove vrste aktivnosti i isticanjem dobrobiti te pozitivnog učinka 
čitateljskog kluba po cijeloj školi na razne načine, kao što su izrada plakata, dijeljenje 
letaka i sl. Ideja je bila da čitateljski klub bude namijenjen učenicima petog i šestog, 
odnosno sedmog i osmog razreda. No, igrom slučaja, članovi čitateljskog kluba su 
postali učenici šestog razreda, današnji učenici osmog razreda.  
Na samom početku djelovanja, čitateljski klub je imao dvanaest članova, a 
danas on broji devet stalnih i aktivnih sudionika. Voditeljica ističe kako je devet do 
deset članova idealan broj sudionika ovog čitateljskog kluba jer su ograničeni 
vremenom, pa im tako susreti traju jedan školski sat, odnosno 45 minuta do najviše sat 
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vremena. Često se rasprava odgodi za idući dogovoreni susret ako se ne stigne 
napraviti sve što je bilo planirano, a učenici imaju potrebu razgovarati i raspravljati o 
knjizi. Iako je ideja voditeljice bila da se sastanci održavaju jedanput mjesečno, oni se 
dogovaraju prema potrebi, odnosno kada ona procijeni da bi odabrana knjiga mogla 
biti pročitana te ih o tome obavijesti na vrijeme. Tako termini dogovorenih susreta 
variraju od svaka dva tjedna do jednom mjesečno. No, voditeljica uviđa kako učenici 
svaki tjedan borave u knjižnici i često s njom povedu razgovor o knjizi koju čitaju 
izvan termina dogovorenog susreta. Čitateljski klub ima određena pravila kojih se 
članovi moraju pridržavati, kao što je pozorno slušanje sugovornika bez upadanja u 
riječ, poštivanje različitih stavova i razmišljanja te argumentirano iznošenje kritike. 
Voditeljica ističe kako je za susrete potrebna dobra i kvalitetna priprema koja uključuje 
osmišljavanje pitanja kojima će se poticati rasprava, ali i istraživanje novih naslova 
koji će biti ponuđeni učenicima za daljnje čitanje. Smatra kako voditelj čitateljskog 
kluba treba biti vješt i snalažljiv moderator koji će paziti da svi članovi ravnopravno 
sudjeluju u raspravi i poštuju različita mišljenja kako ne bi došlo do razmirica i sukoba. 
Za stjecanje takvih kompetencija, voditelju je potrebno vremena, prakse i  iskustva 
koje mu pomažu u usavršavanju vještine vođenja rasprave.  
Uz redovite rasprave, voditeljica često osmišljava aktivnosti koje su povezane 
i s projektima na razini škole, čime su djeca dodatno motivirana za sudjelovanje u 
čitateljskom klubu. Dosadašnje aktivnosti su uključivale pripremu članova za 
predstavljanje knjiga drugim učenicima, čija se tematika bavila djecom u ratu (u 
sklopu projekta Djeca u ratu), organiziranjem kvizova i potrage za blagom po školi 
povodom obilježavanja Noći knjige i sl. Nadalje, povodom ovogodišnjeg 
obilježavanja programa Noć knjige, voditeljica je organizirala spavanje u knjižnici za 
članove čitateljskog kluba koji su bili fascinirani i oduševljeni idejom, a prije samog 
spavanja je svaki član ukratko predstavio priču autora Ephraima Kishona. Pri odabiru 
knjiga, voditeljica se vodi nekim kriterijima koje knjige trebaju zadovoljavati. Važno 
je da je knjiga dobra za poticanje rasprave, pristupačna i razumljiva djeci, da nije s 
popisa lektire koja se trenutno obrađuje u osmim razredima i da se može povezati sa 
svakodnevicom učenika. Voditeljica je u kontaktu s djelatnicima Gradske knjižnice 
Rijeka koji joj preporučuju naslove koji su dobri za poticanje rasprave među djecom. 
Često i sami učenici sudjeluju u odabiru naslova za čitanje, a poneki susret bude 
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organiziran tako da oni predstavljaju knjige koje su pročitali u slobodno vrijeme i da 
motiviraju ostale učenike za čitanje tih knjiga. Kao jedini problem na koji se nailazi je 
opremljenost knjižnice dovoljnim brojem primjeraka knjiga koje su dobre i poticajne 
za raspravu. Zbog ograničenih financija, školska knjižnica se najprije opskrbljuje 
lektirom, a onda slobodnom literaturom. No, usprkos tome, voditeljica se snalazi na 
brojne načine (suradnja i posudba knjiga između knjižnica i sl.) te ističe samo dobre i 
pozitivne učinke čitateljskog kluba na ponašanje i sami razvoj učenika. Uviđa kako se 
učenici uče slušati i čuti jedni druge i iskorištavaju svoje slobodno vrijeme u školi na 
kvalitetan način. Raspravom razvijaju kritičko mišljenje, opušteno i iskreno iznose 
svoja razmišljanja o pročitanome koja su argumentirana čime razvijaju svoje 
komunikacijske vještine. Razvijaju naviku redovitog čitanja i otvoreni su za bilo kakvu 
vrstu suradnje i sudjelovanja u brojnim drugim aktivnostima i projektima. Voditeljica 
naglašava da su učenici, sudjelovanjem u čitateljskom klubu, razvili poseban odnos, 
postali podrška jedni drugima i dobri prijatelji koji dijele ljubav prema čitanju.  
 
6.2.2. Rezultati anketnog upitnika za članove čitateljskog kluba 
Ispunjavanju anketnog upitnika pristupilo je osam članova čitateljskog kluba 
„Šta da?“ koji su bili u školi na dan provođenja istraživanja. Svi članovi su učenici 
osmog razreda, od kojih šestero učenika ima 14 godina, jedan učenik ima 13, a jedan 
15 godina. Za čitateljski klub u školi su saznali od učiteljice, odnosno knjižničarke, a 
jedan član se pridružio čitateljskom klubu na preporuku prijatelja. Više od polovice 
ispitanika, njih petero, pročita jednu do dvije knjige u tri mjeseca (ne uključujući 
obaveznu lektiru), a troje ispitanika pročita jednu do dvije knjige u mjesec dana. 
Razlozi pristupanja čitateljskom klubu su slični kod svih članova, a oni uključuju 
potrebu da više čitaju i razgovaraju o pročitanoj knjizi te da se više druže s prijateljima 
koji imaju slične interese. No, zanimljivo je naglasiti da su svi članovi istaknuli kako 
ih je na uključenje u čitateljski klub, uz navedene razloge, potaknuo specifičan način 
rada koji je drugačiji od ostalih aktivnosti u školi, ali i izvan nje. Prema odgovorima 
koje su učenici dali u anketnom upitniku, sastanci čitateljskog kluba se održavaju 
jedanput tjedno. Ovaj podatak potvrđuje činjenicu koju je istaknula voditeljica u 
intervjuu i koja je prethodno spomenuta, a to je tjedno posjećivanje knjižnice i potreba 
članova da razgovaraju o knjizi i svakodnevnim situacijama izvan dogovorenih 
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termina susreta. Članovi su prisutni na svakom susretu čitateljskog kluba, a samo jedan 
član nije bio na jednom ili dva dogovorena susreta. Nadalje, na pitanje u anketnom 
upitniku, koje se odnosilo na ono što im se najviše sviđa u čitateljskom klubu,  članovi 
ističu brojne pozitivne strane čitateljskog kluba. Polovica sudionika istraživanja ističe 
kako im se sviđa izbor knjiga koje mogu čitati te igre i aktivnosti koje se provode 
tijekom susreta, a svi su istaknuli mogućnost iznošenja mišljenja o knjizi, postavljanja 
pitanja i odgovaranja na njih. Četvero sudionika je iskoristilo mogućnost da napišu 
komentar ispod ponuđenih odgovora i svi su istaknuli spavanje u knjižnici povodom 
Noći knjiga, kao aktivnost koja im se najviše svidjela i koju bi rado ponovili. Prema 
rezultatima anketnog upitnika, svi članovi su mišljenja kako je čitateljski klub 
zanimljiva aktivnost koja ih potiče na čitanje u slobodno vrijeme, ali i kritičko 
razmišljanje te iznošenje vlastitog mišljenja i postavljanja pitanja o onome što ih 
zanima.  
 
6.3.  Rezultati istraživanja u gradskim knjižnicama 
Budući da čitateljski klub može biti i jedna od izvanškolskih aktivnosti za 
djecu, istraživanje je provedeno u Dječjem odjelu Stribor Gradske knjižnice Rijeka i 
u Gradskoj knjižnici Crikvenica. Uz brojne vrste čitateljskih klubova koje djeluju u 
sklopu Gradske knjižnice Rijeka, dva su aktivna čitateljska kluba za djecu, dok u 
Gradskoj knjižnici Crikvenica djeluje jedan čitateljski klub za djecu. U Dječjem odjelu 
Stribor istraživanja su se provodila na dan dogovorenih susreta čitateljskih klubova i  
intervju je proveden s obje voditeljice čitateljskih klubova koje su pokazale volju i 
želju za suradnju i pružanje svih potrebnih informacija. No, s obzirom na to da je susret 
jednog čitateljskog kluba bio zamišljen kao razgovor s autoricom knjige koju su djeca 
čitala za dogovoreni susret i da je trajao duže od predviđenog, oni nisu bili u prilici 
ispuniti anketni upitnik. Bez obzira na to, imala sam priliku sudjelovati u razgovoru i 
uočiti promišljanja članova koja odražavaju njihov stav o tom čitateljskom klubu.  
Voditeljica čitateljskog kluba za djecu, a ujedno i ravnateljica Gradske 
knjižnice Crikvenica bila je otvorena za suradnju i pružila mi sve potrebne informacije 
o radu čitateljskog kluba. S obzirom na brojne obaveze koje ima kao ravnateljica, 
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intervju je održan zadnji dan škole i nije bilo moguće provesti anketni upitnik s 
članovima tog čitateljskog kluba.  
 
6.3.1. Analiza intervjua s voditeljicama čitateljskih klubova Gradske knjižnice 
Rijeka 
U sklopu Gradske knjižnice Rijeka, u Dječjem odjelu Stribor, djeluju dva 
čitateljska kluba za djecu, a to su čitateljski klub „Bajkoklub“ i „Mali Knjigoljupci“. 
Prvi intervju je proveden s voditeljicom čitateljskog kluba Bajkoklub, mladom 
volonterkom, studenticom treće godine Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Na prvoj godini 
fakulteta, u sklopu kolegija, sa svojom studentskom grupom je posjetila Dječji odjel 
Stribor koji ju je privukao prijateljskom i opuštenom atmosferom, a domaćin susreta 
ju je dodatno motivirao da krene s volontiranjem u knjižnici. U dogovoru s 
voditeljicom programske službe Gradske knjižnice Rijeka, koja je došla na ideju za 
osnivanje novog čitateljskog kluba za djecu usmjerenog na bajke, postala je  
voditeljica Bajkokluba osnovanog prije dvije godine. Čitateljski klub definira kao 
aktivnost koja pruža mogućnost da se raspravlja o pročitanome, ulazi u dublju analizu 
likova i same radnje koja se može povezati s osobnim iskustvom. Osim toga, smatra 
da je čitanje dobre i kvalitetne knjige posebno iskustvo koje može utjecati na čitatelja 
na razne načine, a sudjelovanjem u čitateljskom klubu  i raspravljanjem o knjizi čitatelj 
može upotpuniti svoje viđenje knjige, stvarati nova iskustva te razvijati socijalne i 
komunikacijske vještine, kritičko mišljenje i vještine argumentiranog raspravljanja.  
Voditeljica čitateljskog kluba Mali Knjigoljupci je jedna od knjižničarki 
Dječjeg odjela Stribor. Voditeljica programske službe Gradske knjižnice Rijeka i 
dječja knjižničarka uočile su djecu koja vole često boraviti u knjižnici i odlučile su 
osmisliti aktivnost za djecu koja bi ih još više motivirala na čitanje i obogatila 
provedeno vrijeme u knjižnici. Potaknute tom idejom, ali i ljubavi prema radu s djecom 
i dječjoj književnosti,  osnovale su čitateljski klub Mali knjigoljupci 2013. godine 
namijenjen osnovnoškolcima te je dječja knjižničarka postala i voditeljicom 
čitateljskog kluba. Smatra kako čitateljski klub pruža priliku za druženje djece koja 
dijele slične interese i ljubav prema čitanju, ali koja su često povučena i neshvaćena 
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od strane vršnjaka i sredine u kojoj žive. Čitateljski klub omogućava i potiče da djeca 
budu slobodnija, da iznose svoje osjećaje i dojmove bez pritiska te razmjenjuju  
iskustva i stvaraju nova prijateljstva.  
Sudionici ovih čitateljskih klubova su različite dobi. Članovi Bajkokluba su 
uglavnom učenici trećih i četvrtih razreda osnovne škole, a broj sudionika varira od 
susreta do susreta. Njihova voditeljica ističe kako su neki članovi redoviti i aktivni od 
prvog susreta (njih 4-5), dok su se ostali pridružili s vremenom te čitateljski klub 
najčešće broji uglavnom oko dvanaest članova. S druge strane, Mali Knjigoljupci su 
namijenjeni učenicima viših razreda osnovne škole. Većina članova ide u osmi razred 
i aktivni su od prvog susreta čitateljskog kluba. Iako je namijenjen višim razredima 
osnovne škole (zbog zahtjevnosti knjiga koje čitaju), otvoren je za svu djecu koja se 
žele priključiti čitateljskom klubu. Voditeljica ističe kako su se nedavno klubu 
pridružile dvije članice koji pohađaju niže razrede osnovne škole jer ih privlači način 
rada i odabir knjiga ovog čitateljskog kluba, pa tako klub broji oko dvanaest članova. 
Trajanje susreta ovih dvaju čitateljskih klubova je različito. Budući da su članovi 
Bajkokluba mlađe školske dobi, da im je koncentracija slabija nakon nekog vremena i 
da roditelji najčešće dolaze po njih, susret uglavnom traje oko sat vremena, a najduže 
sat i pol. Susreti Malih knjigoljubaca nisu kraći od dva sata, a voditeljica navodi kako 
ponekad rasprava može trajati i duže. Oba čitateljska kluba koriste prostor knjižnice 
Dječjeg odjela Stribor kao mjesto sastajanja, a njihovi sastanci se održavaju jedanput 
mjesečno tijekom školske godine (Bajkoklub se sastaje najčešće predzadnji ili zadnji 
petak u mjesecu, a Mali Knjigoljupci prvi ili drugi petak u mjesecu).  Povremeno se 
sastanci Malih knjigoljubaca odvijaju izvan prostora knjižnice, kao što je muzej, brod 
i sl. Uglavnom je povod tome održavanje neke manifestacije u kojoj sudjeluju članovi 
čitateljskog kluba. Voditeljica ističe niz aktivnosti koje se provode s članovima 
čitateljskog kluba i u kojima oni aktivno sudjeluju. Sudjelovali su u osmišljavanju i 
organiziranju igri za najmlađe posjetitelje pojedinih izložbi u muzeju i tako 
preporučuju knjige za čitanje te motiviraju najmlađe na čitanje. Osim toga, slične 
aktivnosti su provodili i na brodu Kraljica mora i glumili su na festivalu Fiumara. Neki 
od članova su bili uključeni u žirije koji su rangirali pročitane knjige od najbolje prema 
manje dobrima, pišu kritike na pročitana djela i preporučuju ih ostalim čitačima. 
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Voditeljica ističe da se ovim aktivnostima želi poticati kritičko mišljenje i podizati 
samopouzdanje djece kako bi shvatili da je  njihovo mišljenje važno i dragocjeno. 
Osim toga, na nekim sastancima čitateljskog kluba su članovi imali raspravu o knjizi 
sa samim autorom/autoricom te knjige, što je njima jedno od neprocjenjivih iskustava. 
U sklopu svojih dogovorenih susreta, voditeljica Bajkokluba voli barem jednom 
odvesti učenike na neku lutkarsku predstavu koja se dotiče knjiga koje inače čitaju ili 
organizirati neformalno druženje koje često uključuje hranu i piće za članove.  
Sam naziv čitateljskog kluba Bajkoklub otkriva da su bajke najčešći izbor 
knjiga za čitanje. Voditeljica se trudi da se svaki mjesec izmjenjuju klasične i 
suvremene bajke. Pri odabiru bajki, vodi se određenim kriterijima, kao što su dovoljan 
broj primjeraka u knjižnici za sve članove kluba,  zanimljivost i primjerenost dječjoj 
dobi sadržajem, ilustracijama i načinom pisanja, ali i to da bajka nije školska lektira. 
Voditeljica nastoji da su to bajke koje imaju zanimljive likove i  radnju na osnovu koje 
se može razvijati rasprava, s kojom se djeca mogu lako povezati i koja ima pouku, a 
ponekad i sami članovi imaju priliku čitati bajke prema vlastitom izboru. Mali 
knjigoljupci usmjereni su uglavnom na romane fantastične tematike. Njihova 
voditeljica odabire romane prema sličnim kriterijima kao i voditeljica Bajkokluba. 
Uglavnom su to romani za koje smatra da su kvalitetno napisani i primjereni dobi 
učenika, sa zanimljivim temama, a broj stranica romana nije ograničen. Članovi imaju 
priliku sudjelovati u izboru romana za čitanje i to tako da na kraju školske godine 
predlažu naslove knjiga o kojima bi htjeli raspravljati nakon ljeta. Tijekom ljetnih 
praznika, članovi čitaju tri knjige za idući dogovoreni susret, od kojih je jedna prema 
individualnom izboru, druga prema izboru voditeljice, a treća prema zajedničkom 
odabiru članova kluba.  
Način pripreme voditeljica čitateljskih klubova za susrete je sličan. Obje čitaju 
odabrane naslove kako bi izdvojile važne teze i neke problemske situacije te osmislile  
pitanja koja će im pomoći u poticanju rasprave, posebice za članove Malih 
knjigoljubaca. Svjesna toga da mlađim članovima brzo opada koncentracija i da ih je 
potrebno dodatno motivirati tijekom susreta, voditeljica Bajkokluba se trudi osmisliti  
aktivnosti i igre koje će biti zanimljive članovima i povezane s bajkom o kojoj 
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razgovaraju. Često su to vježbe za samopouzdanje i zbližavanje u kombinaciji s 
bajkama, igre oponašanja, gluma, aktivnosti u kojima učenici nešto izrađuju, crtaju ili 
pišu, ali i aktivnosti koje su dobre za prevenciju rizičnih ponašanja.  
Voditeljice ističu samo pozitivne utjecaje čitateljskih klubova na razvoj djece. 
Jedini problem koji navode je pronalazak kvalitetne literature s dovoljnim brojem 
primjeraka u knjižnicama. Bez obzira na to, smatraju kako čitateljski klubovi utječu 
na razvoj komunikacijskih vještina i na njihovo kritičko razmišljanje. Voditeljica 
Bajkokluba smatra kako se ovom izvanškolskom aktivnosti utječe na popularizaciju 
bajki i čitanja općenito te često dobiva povratne informacije od roditelja koji 
primjećuju napredak kod djece, povećanu motivaciju i želju za čitanje u slobodno 
vrijeme, volju za redovitim dolaskom na susrete čitateljskog kluba, druženjem i 
stvaranjem novih prijateljstava. Kod članova Malih knjigoljubaca voditeljica 
primjećuje da su slobodniji u komunikaciji, da imaju više samopouzdanja i 
samopoštovanja i da se ne boje razmišljati drugačije od drugih, ali pritom da poštuju 
različite stavove i mišljenja.  
 
6.3.2. Analiza intervjua s voditeljicom čitateljskog kluba Gradske knjižnice 
Crikvenica 
 Čitateljski klub Gradske knjižnice Crikvenica zove se „Biblice“, a naziv su mu 
dale same članice čitateljskog kluba, koje su uglavnom djevojčice. Voditeljica je 
sugerirala članicama da naziv bude povezan s čitanjem, a one su osmislile ime koje je 
njima zanimljivo, lako pamtljivo i zvučno. Osim poticanja čitanja i stvaranje navike 
čitanja kod djece, povod osnivanju Biblica je bio potaknuti djecu da borave i koriste 
prostore knjižnice u svoje slobodno vrijeme. Voditeljica ističe kako je problem manjka 
djece u knjižnicama bio dotadašnji neadekvatni prostor knjižnice koji nije pružao 
mogućnost neometanog boravka djece u njoj. Preseljenjem u novi, veći i uređeniji 
prostor, povećao se i broj djece koja vole boraviti u knjižnici u svoje slobodno vrijeme. 
Uz to, voditeljica vidi čitateljski klub kao priliku da se djeca uključe u aktivnosti 
knjižnice, ali i samoga grada, pruža se mogućnost djeci da aktivno iskoriste svoje 
slobodno vrijeme, druže se sa svojim prijateljima, a da pritom čitaju i uživaju u tome. 
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Čitateljski klub djeluje treću godinu za redom, a sveukupni broj članica tog kluba je 
dvadesetak djevojčica, od kojih su deset članica aktivne i redovite na dogovorenim 
sastancima. Uz učenice osmih razreda, koje su u većini, članice čitateljskog kluba su i 
učenice petih, šestih i sedmih razreda. Sastanci se odvijaju jedanput mjesečno tijekom 
školske godine, uglavnom petkom u večernjim satima i znaju trajati  do tri sata. 
Voditeljica napominje kako rasprava o knjizi traje oko sat, sat i pol, a ostalo vrijeme 
članice provode u neformalnom razgovoru i druženju uz pripremljenu hranu i piće.  Za 
susrete, voditeljica i članice se pripremaju čitanjem knjige, a članice pritom zapisuju 
sve ono što im je nejasno, nelogično i neobično te upravo njihove bilješke budu dobar 
poticaj za raspravu. Uz to, voditeljica usmjerava raspravu postavljanjem unaprijed 
pripremljenih pitanja kojima se želi analizirati pročitano, shvatiti pouka knjige i 
usporediti s njihovim stečenim iskustvima i svakodnevicom. Na početku školske 
godine, članice naprave popis naslova koje žele pročitati, a voditeljica izabere one 
naslove za koje smatra da imaju dobru pouku, pogodne su za raspravu i za koje zna da 
će im knjižnica moći omogućiti dovoljan broj primjeraka za čitanje. Pri takvom načinu 
odabira knjige, uvažavaju se želje članica, a i sama knjižnica se može pripremiti i 
opskrbiti knjigama koje su potrebne za rad čitateljskog kluba. Tijekom susreta 
čitateljskog kluba, uz raspravu, provode se i brojne druge aktivnosti kao što su izrada 
plakata o knjigama, osmišljavanje nove naslovnice, ali i priprema za sudjelovanje u 
brojnim manifestacijama grada Crikvenice i gradske knjižnice. Povodom 
obilježavanja Dana knjige, članice su čitale priče prvim razredima osnovne škole s 
ciljem promicanja čitanja, a povodom svog rođendana su prvim razredima pričale o 
čitateljskom klubu, njegovom načinu rada i aktivnostima koje se provode kako bi 
osvijestile potrebu i atrakciju čitanja, kao i fenomen knjige. Također su, potaknute 
raznim zbivanjima, provodile intervjue s hrvatskim autoricama i autorima knjiga koje 
su čitale. Sudjelovanjem u čitateljskom klubu i brojnim aktivnostima koje su povezane 
uz njegovu organizaciju, članice su postale još motiviranje za čitanje, provođenje 
vremena u knjižnici te dijeljenja svojih iskustava i s ostalom djecom koja nisu članovi 
čitateljskog kluba. Voditeljica primjećuje da su djevojčice samopouzdanije, hrabrije u 
javnim nastupima, snalažljivije i samouvjerenije te da ležerno i opušteno pristupaju 
aktivnostima kojima šalju ozbiljnu poruku okolini o važnosti čitanja. Voditeljicu 
iznimno veseli činjenica da članice, sudjelovanjem u čitateljskom klubu, njeguju 
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kulturnu baštinu, ne samo čakavsko narječje, već i narodnu nošnju koju rado nose i 
pokazuju svojoj okolini. Uz sve to, uočava napredak u njihovom načinu izražavanja, 
razvoj kritičkog promišljanja, komunikacijskih i socijalnih kompetencija, kao i 
empatije prema okolini u kojoj žive. 
 
6.3.3. Rezultati anketnog upitnika za članove čitateljskog kluba 
Kao što je prethodno navedeno, anketni upitnik nije proveden u svim 
čitateljskim klubovima gradskih knjižnica, već samo u čitateljskom klubu Bajkoklub. 
Anketni upitnik je ispunilo deset članova čitateljskog kluba, od kojih petero učenika 
ide u treći, a petero u četvrti razred. Način na koji su saznali za čitateljski klub je 
različit, pa je tako najviše članova (njih četvero) saznalo od roditelja za čitateljski klub, 
troje ih je su samo došlo do informacije zahvaljujući mrežnoj stranici Gradske 
knjižnice Rijeka, dok ih je troje saznalo od učiteljice i prijatelja. Više od polovice 
ispitanika, njih petero, pročita jednu knjigu na tjedan, četvero ispitanika pročita jednu 
do dvije knjige na mjesec, a dvoje ispitanika se izjasnilo da pročitaju nekoliko knjiga 
na tjedan. Svi ispitanici su pristupili čitateljskom klubu iz istih razloga, a to su da se 
žele više družiti s prijateljima, čitati i razgovarati o pročitanome te im je takva vrsta 
aktivnosti drugačija od ostalih koje se nude u njihovom okruženju. Može se zaključiti 
kako su ispitanici redoviti na dogovorenim susretima, odnosno da nisu bili najviše na 
jednom ili dva susreta. Ono što im se sviđa u čitateljskom klubu je izbor knjiga koje 
mogu čitati i razgovor o njima, igre i aktivnosti koje se provode tijekom susreta, ali 
ipak im se najviše sviđa mogućnost iznošenja mišljenja o knjizi, postavljanja pitanja i 
odgovaranja na njih. Svi ispitanici smatraju kako je čitateljski klub zanimljiva 
aktivnost koja ih potiče da više čitaju u svoje slobodno vrijeme, da slobodno iznose 
svoje mišljenje i postavljaju pitanja o onome što ih zanima.  
Budući da sam imala priliku prisustvovati sastanku Malih knjigoljubaca na 
kojem je gostovala autorica knjige koju su pripremale za taj susret, uočila sam kako se 
članice skupljaju u knjižnici i prije dogovorenog termina. Prije samog početka 
sastanka, one već raspravljaju o pročitanoj knjizi i iznose svoje dojmove, a njihova 
promišljanja su argumentirana i potkrijepljena brojnim citatima iz knjige. Radnju i 
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događaje povezuju sa svakodnevnim životom, suosjećaju s likovima i same istražuju 
sve ono što im je nejasno, drugačije i nepoznato. Razgovor s autoricom je prošao u 
ugodnoj atmosferi koja je omogućila iskrenu i opuštenu komunikaciju. Članice su 
davale konstruktivne, argumentirane kritike i ideje za nove romane što pokazuje 
njihovu kreativnost i inovativnost, a iznosile su i svoja iskustva s pisanjem jer većina 
članica i piše u svoje slobodno vrijeme. Njihove čitateljske i komunikacijske vještine 
su izrazito razvijene, jezično izražavanje je pravilno i tečno te se moglo primijetiti 
kako su sve članice postale dobre prijateljice koje se međusobno slušaju, razumiju i 
pomažu jedna drugoj. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Čitateljski klub, kao udruženje čitatelja koji svoje slobodno vrijeme provode 
na pomno osmišljen i aktivan način, donosi brojne dobrobiti za razvoj čitateljskih 
zajednica te njihovih socijalnih, čitačkih i komunikacijskih vještina. Svjesni važnosti 
poticanja čitanja od najranije dobi, važnosti motivacije za čitanje i osvještavanja 
mladih generacijama o prednostima čitanja za cijeli život, ovim radom su se istražili 
čitateljski klubovi s teorijskog aspekta, posebno se usmjeravajući na dječje čitateljske 
klubove i njihove dobrobiti za razvoj mladih generacija. Istraživanjem i pregledom 
literature može se zaključiti da je malo stručnjaka koji su se posvetili temi čitateljskih 
klubova i da su dobrobiti ovakvog načina rada više primijećeni u inozemstvu nego u 
Hrvatskoj. Ipak, čitateljski klubovi postaju sve aktualnija tema u Hrvatskoj te se 
primjećuju i iskorištavaju prednosti ovog jednostavnog načina rada, njegovog utjecaja 
na razvoj čitalačkog interesa, motiviranost za svakodnevno čitanje bez pritiska, razvoj 
komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja i argumentiranog raspravljanja. Ovom 
aktivnošću se razvijaju i socijalne vještine, omogućava se druženje osoba sličnih 
interesa, stvaraju se nova prijateljstva, ali se i radi na samopouzdanju svakog pojedinca 
koji može pokazati svu svoju inovativnost i kreativnost.  
Osim što su čitateljski klubovi istraženi s teorijskog aspekta, provedeno je 
istraživanje kojim je ispitana zastupljenost dječjih čitateljskih klubova u riječkim 
školama i široj okolici te knjižnicama grada Crikvenice i Rijeke. Iako imaju brojne 
izvannastavne aktivnosti kojima se potiče čitanje i čitalačka pismenost, preliminarnim 
upitom se pokazalo da samo jedna škola ima organizirani čitateljski klub, da je 
prepoznala prednosti njegovog jednostavnog i efikasnog rada koji pokazuje samo 
pozitivne učinke. Kao izvanškolska aktivnost, čitateljski klub je više zastupljen u 
gradskim knjižnicama koje žele potaknuti djecu na čitanje te time stvoriti generaciju 
mladih čitatelja koja će rado posjećivati i boraviti u knjižnici. Provedenim intervjuom 
s voditeljicama čitateljskog kluba potvrđeni su svi pozitivni utjecaji koji su navedeni i 
u teorijskom dijelu ovog rada, a koje one uočavaju u radu s djecom. Anketnim 
upitnikom, koji je bio namijenjen za članove čitateljskih klubova, pokazalo se da su 
djeca motiviranija za čitanje otkako su postali aktivni članovi kluba. Osim toga, stvorili 
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su nova prijateljstva, postali aktivni članovi knjižnica, otvoreni su za suradnju i 
sudjelovanje u brojnim, drugim aktivnostima koja su dotiču čitanja te svojim 
djelovanjem potiču svoju okolinu na čitanje i uključivanje u čitateljske klubove.  
Kao buduća učiteljica razredne nastave smatram da će mi iskustvo stečeno 
radom na ovoj temi pomoći u radu s djecom u kojem ću se truditi razvijati svijest 
učenika o važnosti čitanja od njihove najranije dobi. Mišljenja sam da su čitateljski 
klubovi neprocjenjiva vrijednost svake zajednice, kojima se izgrađuju topli, tolerantni 
međuljudski odnosi puni empatije i međusobnog razumijevanja. Zaključila bih ovaj 
diplomski rad citiranjem autorice Ivane Bašić (2014: 11), koja na vrlo jednostavan i 
lijep način opisuje smisao i važnost postojanja čitateljskih klubova, a u tim riječima se 
očituje i moj stav prema čitateljskim klubovima stvoren radom na ovoj temi: 
„Više od svega želim da cijeli svijet jednom bude kao čitateljska grupa – mjesto 
na kojem se razlike poštuju, prostor u kojem gradimo smisao cjeline iz pojedinačnih 
značenja, arena u kojoj se borimo za što više osmijeha i za što više različitih 
perspektiva koje nas raduju i povezuju. Jer, u konačnici, čitateljska grupa je mjesto 
gdje možemo biti ono što jesmo i prihvatiti drugoga onakvog kakav jeste. Ima li što 
bolje od toga?“  
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8. PRILOZI 
 
3.1. Anketni upitnik za članove čitateljskog kluba 
Pred tobom je anketa koja je namijenjena članovima čitateljskog kluba / čitateljske 
grupe. U potpunosti je anonimna što znači da se ne potpisuješ i nitko neće znati da su 
to tvoji odgovori. Dobro pročitaj pitanja i zaokruži odgovor za koji misliš da se odnosi 
na tebe. Molim te da odgovaraš iskreno jer u ovoj anketi nema točnih ili netočnih 
odgovora.  
 
1. Koliko imaš godina? Upiši na crtu. ____________________ 
2. U koji razred ideš? Upiši na crtu.    ____________________ 
3. Koliko knjiga uglavnom čitaš? 
 
a) Jednu knjigu na tjedan. 
b) Jednu do dvije knjige na mjesec. 
c) Jednu do dvije knjige u tri mjeseca.  
d) Vrlo rijetko čitam. 
e) Nešto drugo. Napiši što. 
___________________________________________________________ 
4. Kako si saznao/saznala za čitateljski klub / čitateljsku grupu u kojem / 
kojoj sudjeluješ? Možeš zaokružiti jedan ili više odgovora. 
 
a) Učiteljica mi je rekla za čitateljski klub / čitateljsku grupu. 
b) Prijatelji su mi rekli za čitateljski klub / čitateljsku grupu. 
c) Roditelji su mi rekli za čitateljsku klub / čitateljsku grupu.  
d) Netko drugi. Napiši tko. 
_________________________________________________ 
 
5. Što te je potaknulo da se uključiš u čitateljski klub / čitateljsku grupu? 
Možeš zaokružiti jedan ili više odgovora. 
 
a) Želim više čitati i razgovarati o pročitanoj knjizi. 
b) Želim se više družiti s prijateljima i učenicima iz drugih razreda. 
c) Drugačije je od ostalih aktivnosti u školi. 
d) Nešto drugo. Napiši što. 
_________________________________________________________ 
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6. Koliko često se održavaju susreti čitateljskoga kluba / čitateljske grupe?  
Zaokruži jedan odgovor. 
 
a) Jedanput tjedno. 
b) Jedanput mjesečno. 
c) Nešto drugo. Napiši što.  
___________________________________________________________ 
7. Koliko često sudjeluješ na susretima čitateljskog kluba / čitateljske 
grupe? 
Zaokruži jedan odgovor. 
 
a) Bio/bila sam na svakom susretu. 
b) Nisam bio/bila na jednom ili dva susreta.  
c) Nisam bio/bila na više od dva susreta. 
 
8. Što ti se najviše sviđa u čitateljskom klubu / čitateljskoj grupi?  
Možeš zaokružiti jedan ili više odgovora. 
 
a) Sviđa mi se izbor knjiga koje možemo čitati i razgovor o pročitanome. 
b) Sviđaju mi se igre i aktivnosti koje imamo tijekom susreta. 
c) Sviđa mi se što možemo iznositi svoje mišljenje o knjizi, postavljati 
pitanja i odgovarati na njih.  
d) Ne sviđa mi se ništa posebno. 
e) Nešto drugo. Napiši što.  
___________________________________________________________ 
9. Zaokruži jedan ili više odgovora koji se odnosi na tvoje mišljenje o 
čitateljskom klubu / čitateljskoj grupi. 
 
a) Zanimljiv  je. 
b) Potiče me da više čitam u slobodno vrijeme. 
c) Potiče me da iznosim svoje mišljenje i postavljam pitanja o onome što 
me zanima. 
d) Dosadan je i nezanimljiv.  
e) Nešto drugo. Napiši što.  
___________________________________________________________ 
 
Hvala ti na pomoći! 
 Želim ti ugodan ostatak dana!   
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